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^íiría !a enunc i ac ión de la proximidad de la fecha 
pastan ra nos encontramos para reavivar el fuego 
FD cuya -¿o ea todos y cada uno de los corazones fa lan-
del reC(a presencia del Fundador, que u n d í a tras otra 
fista^ pn nUestra conciencia con la fuerza inexorable 
* alza Lido mandato, adquiere en la ocas ión reiterada 
de un .* s rio ge su muerte el per f i l claro de su ver-
fdel'o se^^0 y ^ d imens ión exacta de su i n f i n i t a tras-
^ í r a e r ^ l primer plano de la m e d i t a c i ó n el significado 
la Tida y Ia niuerte de José Antonio es r o -
ai^ 5ecJrer nuestra fe falangista y elevar a l m á x i m o grado 
íem .fs ra disposición para la lucha y el trabajo de todos 
| | ¿íat Es perfeccionar y depurar de gangas ía au ten t i -
c a d dé nuestra postura y la f ie l i n t e r p r e t a c i ó n de nues-
• Doctrina. Es ganar nuevas y poderosas razones para 
uestra irrevocable decisión revolucionaria. 
Dispongamos, pues, nuestro á n i m o a la m e d i t a c i ó n 
etia y profunda, cuantos estemos ligados, por i r r enun-
tiable vocación y absoluta entrega, a la tarea nacio-
nal-sindicalista de preparar para E s p a ñ a u n futuro m á s 
justo y más digno. Y abran suS oídos a la ciara lección 
ÍA elemp'ar qae la vida, la obr£^ y la muerte de José Antonio 0 nos ofrece, cuantos a ú n permanezcan sordos para la per-
^epdón de la verdad; reciban la luz del ún i co camino de 
C Patria, los que todav ía pierdan jornadas en buscar ata-
•os falsos e imposibles; quemen su rencor ¡os que sigan 
^Ürando a la Falange con encono; l impien sus almas los 
que permanezcan esclavos del egoisme; arrojen lejos de 
sí el miedo los que teman nuestra just ic ia revoluciona-
ria, que no c a e r á sobre los arrepentidos de corazón sino 
sóbrelos contumaces de la maldad; eleven su esp í r i tu los 
•nsíláninics, que íct!a mezquindad se derrumba ante la 
presencia de lo m a g n á n i m o . 
Que nuestra atencicn no caiga en el error imperdo-
nable de resbalar sobre la a n é c d o t a , cuando á nuestra 
meditación se ofrece la profundidad substanciosa de t an 
lingulares e n s e ñ a n z a s . Eezemos a Dios por el alma de 
José Antón o y porque en las nuestr.í,s haya luz para 
comprenderle y coraje para seguir el camino que su 
ejemplo nos traza. 
m 
H a c e c i n c o a n o s 
q u e A l e m a n i a e I t a l i a r e c o n o c i e r o n a l 
G O B I E E N O D E L C A U D I L L O 
Madrid, 18. La prensa de 
la tarde dedica sendos co-
mentarios ai recuerdo del 
inolvidable acto diplomático 
realizado hoy hace cinco 
años por los Gobiernos de 
Alemania e Italia: ei reco. 
nocimlento oficial del Go-
bierno del Caudillo.-Cifra. 
ACTO CONMEMORATIVO 
Madrid, 18.—Para conmemí» 
rar el reconocimiento de â 
España nacional por el Go-
bierno alemán y coincidiendo 
con su apertura, la Asocia-
ción Hispano-Gerin^nji orga-
nizó esta tarde diversos ac-
tos.. 
El Dr. Colin Ross dió una 
conferencia €n el salón del 
Hotel Rilz, totalmente ocupa-
do de público. En la presiden ! y españoles coincidieron sTn<5 
cia, con el conferenciante, se jen un frente único, en* fren-
hallaban los ministros de I les distintos, pero con la mis 
Educación e Industria, gem*- ma finalidad, contra la ava.» ne-
ral Asensio, que representaba 
al general Moscardó; Vicese 
crelario de Educación Popu-
lar y los señores Tovar, Be-
néitez y Leyva. Asistieron nu 
merosas personalidades. 
Hizo , la presentación del 
Dr.- Colín el señor TOvar. El 
conferenciante disertó sobre 
el tema "Edropa en un nuevo 
orden mundial". Puso de re-
lieve ios setimientos de amis 
tad que Ira haljido siempre en 
tre Alemania y España , que se 
acentuaron durante nuestra 
guerra civil . Traza los jalones 
históricos d£sde el punto de 
arranque en el que alemanes 
o n m e m o r a c í o n 
e l a s e s i n a í o d e J o s é I n t o n i o 
Madrid, 18.— De cachas ea \ Primo de Rivera, que se eele-
pitales de España llegan not i - j b ra rán el próximo día 20, fe 
cias dé haberse organizado so-
lemnes actos religiosos por ei 
eterno descanso del Fundador 
de la Falange, José Antonio 
,0alLfp n' 18'--E1 P e d e n t e 
^ ^ . i f ;io turco Pasará en 
)a j í l « teinPorada de des-
^ ^ C ' Sígúl1 se cree saber en 
^circuios políticos alemanes. 
tío ri ia es esPeracla Para 
(Efe) Próximos días.— 
BADOS10^8 I ) E R R I -
Wa^hl' 18'—24 aviones en 
líviets p? Perdido ayer los 







s e l i a i n i c i a d o b a j o m a l o s 
I r m a i a p r e n s a y s n 
•i! 
se nl^ l lñ ô  61 Este' ^ m 
dj0 a) no^. como comnlei ren-
*bfíM íe P^te .P^cial de puerra. 
•• c o , ; w fueron derribados 
^ ^ - ' a ^ ? ? 6 ! aé reos : la de-
re.f o n i ! ^ ^ der r ibó 3 y 
%5 ^cioV ^tes r e s i ü t a r o n des-
J p ! . 0S eil ,el sue lo .—EFE. 
WásMngtcn , 18.—"La mi 
sión de Rususu se ha inicia 
do bajo malos auspicias, 
pues coincide la llegada a 
los Estados Unidos del en-
viado especial japonés, con 
el discurso pronunciado por 
Tojo". Esta opinión la publi 
ca el "New York Herald 
Tribune" en una informa-
ción fechada en Washing-
ton, en la qne se dice que si 
J a p ó n insiste en querer ter-
A K 
S EN LON-
^ b ^ i a f ' L 5 : 1 delegadc 
^Stl**1 ^ b i e r n o ñ o r -
IÜCÍ ^ o a V - Harr iman, ha 
líti^ " ^ T 4 ̂ u^ndres proceden-
> V H u t ; % o a - Le acomnana 
rfutnüa comisión dé d l -
de su paia. 
a los periodistas 
se pro 
S, a7udar no sólo a Inela-
" e ( i l ^ a la Ü J ^ . S . ~ 
EOMPE SUS RELACIONES 
m P L O M A T I O A S CON E L 
JAPON Y FRANCIA 
Londres, 18.—Se confir-
ma en Londres que el Go-
bierno del I r ak ha decidido 
romper las relaciones diplo-
máticas con el J a p ó n y Fr^n 
cia. Se agrega que este 
acuerdo ha sido tomado por 
propia iniciativa y después 
de una investiga CÍÓTI a fon-
do sobre las actividades de 
las dos k^ac íoa j s^—C^ís ) . 
minar el conflicto de China 
sin intervención de tercera 
potencia, la gest ión de K a -
rusu fracasará, porque los 
Estados Unidos no tienen in 
tención de abandonar a Chi 
na en su lucha.—(Efe). 
NOMURA T I E N E 
ESPERANZAS D E 
SOLUCION 
Wásfaington, 18.—Al llegar 
hoy al departamento de Esta-
do, Nomura, embajador del Ja 
pon, que venía acompañado 
del enviado especial, Kurusu, 
dijo a los periodistas: 
|Por qué los periódicos de 
aquí se muestran tan som-
bríos? Nosotros tenemos gran-
des esperanzas". Nomura, que 
acudió a proseguir sus eonver 
saciones con Hul l , añadió son-
riendo: "Ustedes los nortéame 
ricanos tienen siempre un hu-
mor combativo. ^Por qué este 
espíritu tan bélico?" Nomura 
se echó a reír cuando un infor 
mador sugirió que loe periódi-
cos japoneses de hoy no pare-
een dar muestras de un espíri-
tu que propenda a la paz.— 
cha en que se cumple el quinto 
aniversario de su muerta.— 
(Cifra). 
X x x 
E l Escorial, 18.—Para asis-
t i r a los funerales que se cele-
bra rán el día 20 en el monas-
terio por el Fundador, han lie 
gado a esta población los ca-
maradas del Frente de Juven-
tudes de Cádiz que han hecho 
el recorrido a pie desde aque-
lla capital, de la que salieron 
el día 18 de octubre. 
Mañana, después de oír mi -
sa, harán guardia ante la tum 
ba de José Antonio.—(Cifra). 
laiicha del enemigo común. 
Hace el orador un bsiancéí 
del resultado de la primera' 
guerra mundial y había de -a 
Undencia expansiva que s-ei 
sdvir t ió en todos los países . 
Habla del viaje a Moscú que 
él hizo y de la vida miserable 
que llevaban los rusos. Habla 
a continuación de la idea pa-
cifista de los Estados Unidos 
a base de despojar de sus po 
sesiones a todo" país que ê 
apetece. "Es que Rooseveit 
quiere hacerse no solam-ente 
el dictador'de su ps ís , sino 
del mundo entero". Considera 
uno de sus mayores privi le-
gios haber visto lá heroica 
gesta del pueblo español. "Es 
paña, bajo el mando de, ¿u 
Caudillo, ocupará la posición 
histórica que merece. |sTues«. 
tros pueblos libran un com-
bate m i a ñ a r l o con sú enexnr 
go común" . Cree que la lucha 
toca a su fin, jArriba Espa-
ñ a ! ¡Viva Alemania! ¡Arriba 
Europa 1 
El señor Colin fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Seguidamente se ceebró una; 
recepción a la que as is t ió 
también la delegada nacional 
de la Sección Femenina. El 
general Asensio pronunció 
unas palabras haciendo volua 
por la felicidad de Alemanis j 
España y por que los dos pue 
blos cumplán su misión histd 
rica, deseando que el año pró 
ximo se haya alcanzado la 
paz. 
. El señor Gardemann, consei • 
jero de la Embajada alemana^ 
pronunció unas palabras de 
agradecí piion (o y dedica un 
osluroso olopio a nuestra glo. 
riosa División Azul. 
El Dr. Colin Ros? fué obse-
quiado c^n una copa de vmQ 
español.—Cifra. 
V ANIVEPSARIO D E L A MUERTE 
D E J O S E ANTOiNIO 
r 
^0S 3 C Í 0 S e mañana 
Para solemnizar el quinto aniversario de la glo-
riosa muerte de José Antonio, la Jefatura Provin-
cial del Movimiento ha organizado para mañana, 
día 20, los siguientes actos: 
A las 11 de la mañana , solemne Funeral por el 
alma del Fundador de la Falange en la Santa Igle-
sia CatedraL 
A continuación las Autoridades y Jerarquías se 
trasladarán a la Plaza de San Marcelo para hacer 
ía ofrenda de coronas ante la inscripción de José 
Antonio grabada en el muro de la parroquia. 
Durante todo e! día los Cadetes del Frente de 
Juventudes montarán su guardia ante la inscripción. 
Para sumarse al homenaje de doloroso recuerdo 
a nuestro Primer Jefe Caido, el vecindario adornará 
sus balcones con colgaduras nacionales, sobre las 
que se colocarán crespones de luto. 
n u m t i i TBOJi 
V i d i 
S i n d i c a l i s t a 
SECRETARIA LOCAL 
DE SINDICATOS 
Todos los productores en-
cuadrados en los distintos 
Sindicatos de la capital, se 
concentrarán el día 20, a 
las diez y media de la ma-
ñana, a las puertas de 2a 
S. I. Catedral, con el fin de 
asistir a los actos conme-
morativos del 5.° Aniversa-
rio del fusilamiento del 
Fundador de la Falange. 
El 
G o b i e r n o 
i 
£1 Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vi miento, ha recibido en el 
ciía de ayer las siguientes v i -
sitas: 
Camarada Graciano Carbá-
'Jo, delgado provincial de 
Combustibles, señor Arquer; 
don Robustiario Rodríguez de 
la Campa, Alcaide d^ Igüeña, 
Administrador y Jefe del Cul-
tivos de la AzucarjBra de Ve-
guellina, León Herrero Gulié 
rpez, Gonzalo Diez, de Cistier 
na y Comisión de vecinos; Al 
calda y teniente alcalde de 
.Cnnponaraya, delegado provin 
icial de Ganadería , directora 
del Asilo de los Santos Inp~ 
«•entes, don Valentín F e r n á n -
de/ Bedia, Alcalde del exce^-
'len tí simo Ayuntamiento dé 
León, camarada Justo Vega; 
director dé la Escuela Normal 
de Maestros, alcalde de Alga 
d 'fe,, camarada de^egsda pro-
vincial de la Sección Femeni-
aia de Falange, don Gerardo 
Oueipo de Llano, Hermanos 
diaristas. Comisión de Ayun-
Ismiento de Benavides, Gomi 
misión de Lecheros de León, 
camarada deliegado provineiai'' 
de Propaganda, camrada Ahur 
dio Vaquero, caímarada José j 
¡¡Fernández de la Fuente. 
N̂̂ »*!»̂  *fy Î I »}B 'S**̂  >{**$|' *̂*»̂» ̂ '̂ Ŝ ^̂ Ĥ̂ *̂ I 
ESOUADRlLli 
S o c i e d a d 
Bu la iglesia parroquial de 
fefanzaneda de Tosió, han con 
Iraádo matrimonial enlace, la 
l impát ica señor i ta J o s e ñ a a 
PiBiDha Flecha, con don Julio 
Diex González; Apadrinaron a 
contrayentes don Pidió 
uonzález, hermano del novio y 
ftoña Isabel Flecha, tía de la 
povia. 
Bendijo la unión don Fran-
cisco Pérez Alonso, pár roco 
íde Manzaneda. Los numerosos 
invitados fueron obsequiados 
«¡on una magnífica comida en 
casa de la novia. El nuevo 
matrimonio, a quien deseamos 
muchas prosperidades en su 
bueva vida, ha saüdo en viaje 
¡de luna de miel, para visitar 
parias capitales. > 
S ^ U i r . . 
Námoros premíados en el 
día de ayer: 
Con 25 pesetas el 772 y cori 
2,50 el 72 472 272 372 472 
572 672 872 v 972^ 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio ki lo , 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
SEBASTIÁN . H E E N Á N D E Z 
(Hi jo ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenir!?? del General Sanjnrjo 
núm 16. 2 • isquierda ( A l lade 
del Cine A venida V—Consulta 
Horaji de 10 a 1 y de 4 a. 8. 
UN NUEVO LIBRO DE J I -
MENEZ CABALLERO 
, " L a Infantería Española" 
El ilustre autor de "Genio 
de España" , ha elaborado pa 
ra la sección de Ediciones de 
la Vicesecretaría de Educación 
Popular de Falange EspañoJa 
Tradicionalista y de les JON-S 
el original de un librito que 
es e] áuléntico breviario de la 
Infantería española. 
En este breviario de la Infan 
tería española se aborda el te-
ma anecdótico y reflexiones pro 
fundas sobre el carác ter espa-
ñol y guerrero. Es túd ianse los 
uniformes, los cantos y los 
himnos. Los aspectos más in 
sospechados y vitales de la 
Infanter ía española, en la gue 
rra última, así como su pre-
paración para campañas i n -
te imciunaleá . 
Se trata en este l ibri to de la 
preparac ión , no sólo mil i tar 
sino también cultural, del in 
fante español en sus acade-
mias y tiene un cspítulo for-
midable y único sobre el A l -
cázar de Toledo, explicando el 
sentido profundo"de aquel tíím 
bolo eápañol, mistar g infan-
t e ñ o . . 
El libro termina con un 
diálogo inédito con García 
Morato, "infante del s í r e " , ce 
lebrado días anteg de mor i r 
el glorioso aviador español . 
Eí l ibrito ha sido puesto a 
la venta al precio de tres pe-
setas ejemplar.—'Cifra. 
V I D A Y Á F A O T S B E L 
da avalorada oo-n gran núme 
ro de mapas e ilustraciones. 
"Este libro—como escribe A l -
fonso García Valdecasss ene) 
prólogo de la obra—marcará 
una etapa en nuestro estudio 
de política exterior y que aún 
para especializados consí i tu i -
rá una sorpresa por j a rique-
za de sus conocimientos y la 
luz de su exposición. Con sor 
presa, alegría y sonrojo, des-
cubr i rán muchos lectores de 
cuán to esfuerzo hemos sido 
capaces áún en épocas de pos 
t ración, de cuánta ocasión 
quedó fallida y cuánto sacrifi 
qio esterilizado. Esto último 
es lo que no se volverá a re-
petir, porque España ' ha con 
quistado su voluntad de His 
ESGÜADRIU. 
T ^ o es capaz" 
Juventud. ¿Z' ' 
timismo y a^nlnsu 
^ G U A D R U S Z ^ í 
chos que jueeán T8 V e ' 
gemosas que h J * h v Q ^ ^ 
va cómo ur\ l l l ^ ^ L u 
Suben a las nuhP?^ ^ ^ 
sión, con la sonri^l511 f i 
bios, sin .la i m \ . k ^ 
peligro y ¿ n l T ^ ^ m >-•-
fuerzo 
Estos vallent 
están en la eda'd &s P 
see voluntad de ser y de poder la r o m á n t i e r d e ' n ^ ^ . ^ o n ' 
y está unido ante sus objeti-, hs.cen i n t e r o - - ^ o f 1 ^ 
toria, y cuando un pueblo po natural es aue vi,o ^ 
I peligros, ya tiene!» ^ gantes ta 
tria J 
a tiene; sus horas de úe^7L ? i n l f í u 
lo esencisl para üna poética arriesíjada^ inrur in JSi c 
^ r i o T - j que nbaten- a W adve \S pr 
^ H ^ H ^ H ^ ^ : ^ W ^ "rojo | ban 
b : ín : junio a l - d ü & | S 
l i a 




Corriente alterna trifásica 
varia? marcas, nuevos y nsa-
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. M A N U E L G 
DUCAL. Avda Rep. Arpenti . 
na. nú.n. 10. 2 r Teléfono 14C1 
Médico Especialista de Enfermedades de ^ Niños 
Piasa San Mércelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. IG&L-León 
s p a n a 
t i ce í i c ias de caza, cupou de gasolina, t r a m i t a c i ó n (ie do-
cumentos, altas y bajgs de cartillas. 
Ramiro Balbuena, n ú m . 9.—Teléfono, 1653 
L E O N 
A L V A R E Z R E P R E S A 
Ex-Pro íeso r Ayudante de Pa to log ía Médick de la Facul-
t ad de Medicina de Valladolid* 
M E D I C I N A I N T E R N A 
&e ha editado por la Delega 
ción Nacional de Prensa y. Pro 
pagandá de ios Sindicatos un 
número extraordinario de 500 
págirr .s a todo color v más 
dé 350 fotografías de la vida 
y afanes de' nuestro Funda-
dor JOSE ANTONIO i Presen-
te!;, colaborando, literalmente 
las más prestigiosas plumas 
de la Falange Española, sien-
do el documento más intere-
sante que recoge desde sU in 
fancia hasta la última mora-
da del Escorial, el paso por 
España de nuestro Jefe Nació 
nal y Fundador. 
Por estar limitado el núme 
TO de ejemplares con destino 
a León y su provincia, se rán 
repartidos entre los primero? 
solicitantes, debiendo de ha-
cerse la petición ai la Delega 
ción de Prensa y Propagan-
da Sindical (Avenida de José 
Antonio, 1, edificio de PROA). 
El precio del ejemplar es de 
veinticinco pesetas. 
Serán preferidos los afilia-
dos y las empresas. 
REIVINDICACIONES DE 
ucci 
CEREO: Quemad» ^ 
.aciones, herpes, Jést 
cenias, úlceras, grietas, Sar; ¿ p 
Aunque no muy fuer temen-' 
te, se ha metido el tiempo en 
ágüa después" de las fuerteá 
heladas de estos días úUi- i 
mos. . I j . .# , 
Lluvia que no viene mal a de espectáculos para l 
los campes que tanto tiempo. ^les, líf novieir.hfe d e ^ 
han est-do deseándolaV | ' CINE MAEI 
Y, como el t e rmómetro ha > 
bajado, es de creer que pron T l . del Cinema 
tengamos la nieve encima, raiacio aei vuiem» 
lo cual const i tu i rá una gran 







Sesiones a las 7,15 tari puien 
ta íaUa haría fuese superior 
de la futura cosecha, que tan 10.1 r» noche * l ^ s 
MTSTER "WONG DETj 
T I VE. Producción en espf 
Apta para menores, por. 
Karloff. 
TEATEO ALFAGEME 
— i VEN" 
Por acuerdo'del conse.ju cK-! Sesiones a las 7,30 ta '̂aame 
Adminis t ración se convoca a ]0.1 H noche: t vT'íCf'0, 1 
Junta .general extraordinaria 1 Programa'especifi. U-iVbarn 
a los accionistas de la Socie-' (j.Q qrñri Aventura). ̂ DÍUme8: 
.dad León ITK strial para e! ducción de emoí';óc y i^1' MAEl 
día 3 de diciembre Próximo, a| t : í clases 
las cuatro de la tarde, en la*! limiixcwn- \7 se 
oilcína^ de esta Son-dad, c-1 CINE AVENIDA -Uviese 
lie de Legión V i l núm. 4, pa-: ' — , j } 
ra t r a t á r dé la reforma de losj gesioIies a las 7,15 t í i | w 
Estatutos sociales. m IP; nnohp-
León, 18 de noviembre de ^ f l ^ l , . ^ osnañol 
ESPAÑA 
Programa é i espa 
INMORTAL. Una p ^ l 
lecta por Li l ian Harvey. 
eribii 
SE } 
Agotada la primera edición 
de la in te resant í s ima obra de 
Areilza y • Gas ti ella "Reivin-
dicaciones de España" , se lia 
puesto a la venta un» segun-
TÜKNO D E F A R M A C I A S 
Tumo de l a 3 a par t i r del 
día 10 a f i n de semana t 
Sr. Borredá , Santa Cruz. 
Sr. Alonso 0 1 , Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Condf' 
JOSE LUIS O. T R U I B A 
Especialista en garganta, m. 
rix y oídos 
Médico-Interno de la especia 
Udad en la Casa Salud 
Valdecilla 
194 í . 
n Secretario, Emilio G. Po-
sada. 
D R O Ü I N T I L I A N O A J ^ Á h -
Ayudante del servicio de Urología del Dr. ouu . Gra 
Hospital de la Princesa de ^ a r i u . r> ^ . 
Especialista de Enfermedades del R iñon , viab ^ 
Vené reas . Avda. Roma, num. í me 
CQT 
Director por OPOSiaON de] Sanatorio ^ e 
Boñar (León). Consulta en B í ^ V <i 
Para DIESEL. GASOLINA G j ^ t 
Agente exclusivo-, 
FAGINA 3 
^ Q t n í s á r i c í u e n e r a l d e 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
t í n I n f o r m a t i v o 
m ce i i e c u r s o s ae 7 a Z 
esta- i lac ión d< * relación con lo 
W^ pn el a r t í cu lo nove- bra. 
leci la Circular n ú m e r o i i o _ E n cada una de las 
o Qe 13 de Octubre pasa- centrales provinciales 
), ;e sta c o m i s a r í a de Re- compra de pa ta ta de BIL g ^ 
«• '•"c^se pone en conoa 
u:s0fA de todos los f a c n -
^ d e esta Zona ( i - a i . . -
i,] &n TPón Burgos, Ovieao y 
^tanaeb.Que para 
ivolv miento de" su m a ^ -. necesiten el empico ue 
í l r i á s Primas interve.. •-
^ ^^nnr la Comisar ía Gene-
nu ^ P, ' Abastecimientos y 
el plaao 
patata de siem- i preceptos de la Ley dé 16 de 
¡ Octubre ú l t i m o y con res-
ponsabilidad para compra-
dor 7- vendedor. 
4.°—En todo caso, la pa-
-ata de siembra, a d e m á s de 
JU d o c u m e n t a c i ó n t é c n i c a y 
íie orden f i t o - s an i t a r i ó , pre-
c i sa rá para su c i r cu lac ión la 
gu ía de c i rcu lac ión modelo 
ú n i c a reglamentario que ex-
fcportes, que 
0 vTremitir las ^ -
? Kupos t e rmina rá ei oía 30 
* 1 corriente, teniendo por 
£ presentadas las que se re 
r % a n después de t ranscu-
0 J liíin este plazo. 
n Dichas peticiones d e b e r á n 
m4nir acompañadas de ^ r t i - ! ficación de la pa ta ta de siem 
León; Falencia y Santarv-^ 
se c r e a r á una sección i n t 
grante de l a misma y suje a 
a sus normas de ' ac tuac icn 
en la esfera^ comercial, dedi-
cada exclusivamente al co- . 
mercio de la pa ta ta de siem- ¡ P 1 ^ esta Comisarla de He-
bra. 
•2 .°—Cuantos quieran oe 
dicarse a este comercio, de-
b e r á n solici tar lo por escri-
to, acreditando ser habi tua-
les comerciantes de esta es» 
pecialidad, o a l menos, ha -
berlo ya ejercido en la cam-
p a ñ a de a ñ o s anterior. E n 
todo caso los locales desde-
ñ a d o s a almacenaje y c la^i -
cursos. 
WIAS DE CIRCULACICN 
PARA ARTICULOS D E S T I -
NADOS A L EJERCITO 
Se recuerda nuevamente lo 
ordenado en m i Circular n ú 
mero 16, p á r r a f o ú l t i m o , que 
k, los envíos de a r t í cu los i n -
ado expedido por la ue ie - , bra> d e b e r á n tener una abso- | tervenidos destinados a l E j é r 
ión Provmcial ae_ Anaus- , lu ta separaci5n e indepen- ¡ci to no necesitan gu ía de cir 
dencia de los que se dedi- | d i l a c i ó n , siempre que eean 
El Minis ter io ha tenido a 'propone la creac ión toia^ 
bien conceder un donativo ¡c la ta de vana^ escuelas y • 
de 15,000 pesetas a la slis- cons t rucc ión de tres nuevus 
cr ipc ión abierta para e l . y ^ grupos escolares para sat^s-
un moramiento a don A n - | fr.cer las necesidades por el 
drés Man jón , Fundador ce aumento de ^oblac ión . 
x z z 
Por la Direcc ión General 
de Primera ¿ n e ñ a n z a , se Ir.a 
concedido la excedencia por 
acredi ta t i -m respectiva, 
^ 1 de Ja capacidad de la pro 
"licción de la fábr ica y ot: o 
Je la Delegación de Hacic -
"aila demostrativo de los i m -
toestos satisfechos ' a l Teso-
sarifo, por tal Industria en el 
¡uinquenio 1930-35. 
SOBRE COMERCIO Y CIR-
3 6IEMBRA 
quen a la de l a c o m ú n . 
3.°—Los componentes de 
la sección de compra de pa-
ta ta de siembra, no p o d r á n 
adquir i r la misma sino a 
aquellos agricultores que 
acrediten haber , solicitado 
en su t iempo la insc r ipc ión 
en el registro que lleve la 
Jefatura A g r o n ó m i c a de p í o 
ductos de esta variedad y es-
t é n admitidos e incluidos en 
las relaciones ya formadas 
! a l efectc. Los industriales an 
En cumplimiento de ó r d e - • tes d^ hacer sus compras, 
nes de la Superioridad des-: d e b e r á n cerciorarse de este 
de la fecha de pub l i cac ión ! requisito y su incumpl imien-
de la presente Circular, s e i t o es mater ia delictiva, cOns 
tendrán en cuenta las s i - t i tuyendo especu lac ión y ven 
HJLACION DE PATATA DE 
hechos por las Jefaturas de 
Transportes Mil i tares , bien 
entendido míe solamente 
han de ser considerados co-
mo tales los transportes or-
denados por las menciona-
das Jefaturas y con la g u í a 
correspondiente y reglamen-
tar ia expedida por las mi s -
mas, según ' se ordena en el 
a r t í cu lo 34 de la Ley de la 
Jefatura del Estado de fe-
cha 24 del pasado Junio . 
las Escuelas del "Ave M a -
r í a " 
— E l Alcalde da Ribadese-
11a ha dir igido una Circu r 
a todos ios Maestros Nacio-
nales, i nv i t ándo le s a conree- m á s de u n a ñ o y menos ae 
clonar una r e l ac ión de ma- dos, a d o ñ a Francisca Salvas 
te r ia l que necesitan sus res- sanegis, maestra p rop ic i a -
pectivas escuelas, hasta )a r-a <ic La Ribera de Foi-" 
cantidad de 300 pesetas, pa- goso. 
r suministrarse! 5 el A y u n - La misma Superioridad 
tamiento con cargo a los i on desestima la pe t ic ión de do-
dos Municipales. ñ a Socorro Mar t í nez Torres, 
Con verdadera satisfac- Maestra de Cubillas de R u é -
ción publica ei Bole t ín I n f r da, que solicitaba se le au* 
mat ivo del S. E. M . la pre- torizara a tomar parte en el 
s en t é not icia y desea que el concurso de traslado por el 
Ayuntamiento de Ribadese- tu rno forzoso. 
Ha tenga muchos imi tado- T a m b i é n ha sido d e s e s t í -
res. mada la pe t ic ión de don ü l -
—La Junta Munic ipa l P r l - piano Rodr íguez D o m í n g u e z , 
r aria de Murcia anuncia Maestro de Primera Ense-< 
un concurso para construir fianza y opositor en las ú l -
cien mesas bipersonales y timas oposiciones de ingreso 
d e m á s mobil iar io que nece- en el Magisterio Nacional 
siten las escuelas. Como con Primario, que solicitaba se 
secuencia de los e x á m e n e s le adjudicara una plaza, 
celebrados en el pasado mes Ha sido nombrado por l a 
de ju l io , ha concedido t a m - Direcc ión General, maestro^ 
b ién varios votos de gracias, propietario provisional de lai 
— E l Sr. Gobernador Civ i l Escuela de Astorga, que en 
de Falencia publica una I m - la actualidad d e s e m p e ñ a b a » 
portante Circular en r e í a - el maestro in ter ino don An-« 
ción con la E n s e ñ a n z a en üa tón io F e r n á n d e z Cabero, CCH 
provincia, y dice a los Ayun mo Caballero Muti lado do. 
t r m í e n t o s deben prestar la Guerra por la Patria, 
m á x i m a a t e n c i ó n a los», p ro -
blemas de la Escuela. E l 
Ayuntamiento de l a Capital 
CERVANTES, 8; Dupl icado.—Teléfono, 1036. 
ir|gulentes prescriDciones r e í a - t a a precios abusivos, s a n - | Exposición permanente de muebles )de lujo y económicos , 
tlvas al comercio y c i r c u - I cionable con arreglo a los * El mejor sur t ido en camas niqueladas. 
, VENTA 300 cíiopos aproxima 
.w'-áamente y un piano semi-nue-
nifi0' 11131,(53 "tfuis-Casalis", en 
l-^wmfe de Torio. Para infor-
:! ' ?S: Donato Diez. 
- P U E S T E A NACIONAL daría 
j í'ases particulares de primera 
y Kgunda enseñanza, Infor-
•tos en esta Adminis t ración. 
^ 8E VENDE Balilla y Oppel. 
J w p . Argentina, núm. 10 ó te-
«gpno 1455. 
^ B C O M F E A máquina de es 
• «ribir. Informes: Agencia 
JMERQ. 
| « í VENDE, para semental 
l ^ ü l o de 18 meses.; de legíti 
¡ raza holandesa. Informes: 
X ^ a n j a Rueda", San Andrés 
^1 Rabanedo. 
jiJÍACHO mohíno, siete cuartas 
'•^R ^edia altura, cadera izquier 
T* hundida, marca en dere-
\ ^ «xtravió?«. Se grat i f icará 
lpeii' lo entregue o de r azón : 
|TerQando Alvarez, Médico. 
!0oajo del Camino 
OEETIFICADOS penales, Do-
cumentos, Oposiciones, Pasi-
vos, Gestiones todos los Míni* 
terios. Gestora Mendoza. Pla-
za San Miguel, 9. Madrid. 
SEÑOLAS, señori tas . Perma-
nente Rizo For t sistema fran-
cés, desde siete pesetas. Peina -
dos, tintes de toda clase, por el 
gran peluquero "par is ién" Ber 
nabert. Elegancia, arte, modtT 
nidad. Pe luquer ía Cándido Gu 
t iérrez. Avda. A! López Nú-
ñez, 6. 
S E V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
R E C U E R D E en su viaje a Ma 
dr id , Pensión Fi lo , Plaza San-
ta Ana, 17. 
S E V E N D E coche Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racter ís t icas , informes y pre-
cios : "Garage Zuazo". 
S E D E S E A N huéspedes. R a -
miro Balbuena, 14, 2.°. 
VENDO camión REO semi-
J^NDO caballo bien engan-i nuevo seis a ocho toneladas, 
julo Serret cuatro asientos y 
de dos con arreos. Gra 
Pastor en Gordoncillo. 
a ENDE toda clase de apa-
înf08 C u q u e r í a , semi-nuevos. 
? C o t e S : Juan Madrazo, 8. 
^ ^ N E 2 ü E L O centeno, gen-
i f l - s L?16.1' cera' saeos' P1311" 
r i ü ^edicinales. Comprador: 
^ í ^ a W - 1 1 0 Campesino. (Caso 
| ÍtJ¿TS¿ Glltíérrez) .-León. 
>\ Citroen semi-nue-
^ 2. Garage Manza-
cubiertas nuevas, 36X8. J. Gar 
cía. Avda. General Sanjurjo, 
mím. 10. 
S E V E N D E cisco vegetal in-
mejorable para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Val-
derodezmo-Carretera. Lugán . 
S E V E N D E un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor 
automáticol nuevos completa-
mente, por 4.800 pesetas., 
CHIRIMOYAS p iqu í s ima f ru-
ta tropical. P lá tanos manza-
nos. Mandarinas. Naranjas r i -
quísimas. Uvas y demás frutas 
recibidas diariamente. "La Cu 
baña" . Teléfono 1837. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 
t i l " . Legión V I I , 2. Teléfono 
1339. 
SE T R A S P A S A el mejor negó 
cío de León. Informes: Unión 
Mercantil. Legión V i l , 2. León 
S E T R A S P A S A pescader ía 
freníte Cocheras, carretera Tro 
bajo, por no poderla atender 
su dueño. Informes en l a mi«-
ma. 
V E N D O Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
MAQUINARIA calzado??, ban 
eos finisajes, cueros sintéticos 
varios gruesos, colas insolven-
tes, pinceles, tintes calzado • 
pieles. Francisco Díaz, Alisal 
Falencia. 
VENDESE casa calle Capilla, 
núm. 8. Informes: Castañar;. 
13. Pral. José Rodríguez. 
TRASPASO. Carboner ía con 
buena clientela, sitio céntr ico. 
Infornfes: Agencia MERQ. 
POR T R A S L A D O , vendo mué 
bles, comedor, camas metáli-
cas, y demás. Avenida Gene 
ra l Sanjurjo, núm. 10. 
S E V E N D E un carro de cua-
tro ruedan camión propio pa-
ra transportes, barato 1-200 
pesetas. Camino Hospital , i rá ' 
maro 25. La&Q* 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
B O N I T A colección de Plantas 
de Salón y adorno. Claveles 
variados. "La Cubana". Telé-
fono 1837, 
SELLOS. Compro colecciones 
sueltos-correspondencia anti-
gua. Vidal . Fuero, 2, 2.° Iqda. 
SE E N C l ^ H T R A vaca reco-
gida. Razón : Francisco Gutié-
rrez. (Estación) Villadangos. 
Fábr ica de Fundas Paja. 
P A R T I D A madera seca en ta-
blón de 4 y de 8, se vende. Pa- \ 
ra t ra tar : Raimundo Fe rnán - ¡ 
dez. S. Andrés del Rabanedo.. 
GABINETE se vende. Razón-
Padre Isla, 33. 
VENDO fruter ía , buen local r 
Informes: Avda. Roma, 32. 
TRASPASO fruter ía bien ins-
talada, buen sitio, por no po-
derlafcatender. Informes: Ave-
nida Roma. B, San Miguel. 
PROBLEMAS de Matemát i -
cas. Envío a provincias, toda 
clase de preparaciones. Escri-
b i d : Centro Matemático. Co-
rrespondencia, Apartado 1203. 
Madrid 
• magnífico, 
véndese. Parrio San Esteban, 
SOLICITO piso, doy gratifica 
c ión . Informarán esta Admi -
n i s t r a c i ó n . 
NUEVO taller dr Fontaner ía , 
Vicente López. •Instalaciones 
sanitarias, repara clones. í t ami 
.1.0 i k i k ü s ü a . L L&úñm, 
Se interesa la urgente pftt 
sentsyción en la Sección Ad-* 
min is t ra t iva a f i n de recen 
ger las c r edénc ia l e s de lase 
Escuelas para las que hsnf 
sido nambradas maestras luí 
terinos por la Jun ta provln-* 
cial de las siguientes maes-* 
: t ras: d o ñ a Celia F a l a g á n Caá 
¡ t ro , d o ñ a Eumelia M a r t í a 
F e r n á n d e z ¡y d o ñ a María Jo* 
sefina Rlvas RebolelrO. 
P E O N E S CAMINEROS Y 
P O R T E R O S 
NiSTERIO 
Si le interesa una de las re.» 
feridag plazas. Solicite infor-
mes: Agencia de Negocios 
Soto, 
Santa Nonia. León. 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
OVIEDO 
Plaza del Generalísimo, núm. 2 
Se venden y construyen ca-
sas produciendo el 7 y 7*^ per 
100 bruto en 190,000, 200.000 
y 45.000 pesetas. 
U A T E N C I O N ! ! 
FAMILIAS 
NUMEROSAS 
Para solicitar el t í-
tulo que concede loa 
beneficios a las fami-
lias de 5 hijos en ade-
lante, diríjase a la 
A G E N C I A 
T R O X 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial de León 
5 U M I N I S T R 
A L A C A P I T A L 
Fren J u 
0 1 
Circular n ú m . 264. 
A"" pa r t i r del día 20 de los 
corrientes se p o u r á re t i ra r 
(ie los estauietiimentos que 
cada uno tenga a¿igiiauo co-
mo proveeaor y cox^ua en-
trega cié. ios cupones n í u n c -
DE INTERES PARA EL PU-




A los t i tulares tan to de 
cartil las individuales como | 
colectivas les s e r á n entrega-; 
do dentro de breves dias por i 
ro 2 de legumbres, nUmerus los dueños de las p a n a d e r í a s 
4, 5, 6 y/rf oe comestiDies y en que se suministran un 
laúmero 2 de patatas, ios Si-
guientes arucuios: 
ACE1E.—A razón de cuar-
to l i t ro pur r ac ión , contra 
entrega oei cupón numeio 
i ue comestibles, al precio 
cié 4 pesetas l i t ro , m á s ü.iü 
pe^eca^ en concepto ae per-
Ies y extraordinarios, ( i m -
porta la rec ión 1,03 pesetas). 
A L U B I A S . ~ A r a z ó n de 250 
gramos por rac ión , contra 
entrega del cupón n ú m e r o 
cuestionario por car t i l la , en 
í o n d e h a r á n constar las per-
sonas que f iguran con dere-
cho a racionamiento cuyos 
datos han de servir de base 
para la o r d e n a c i ó n del F I -
CHERO I N D I V I D U A L DE 
RACIONAMIENTO. 
Como en esos impresos 
han de incluirse exclusiva-
mente las personas que ha-
biten en la actualidad con 
el t i t u l a r de la referida car-
t i l l a , y supue^o^ que el F I -
CHERO que ha de formar-
2- de legumbres*y al precio se re f l e ja rá las duplicidades 
tié 2,25 pesetas kilo, m á s ü.iá 
pesetas en concepto de por-
pes extraordinarios, ( impor -
ta la r ac ión ü,ü0 pesetas). 
AZUCAR BLANQUILLA.— 
A razón de 150 gramos por 
tac ión , contra entrega fiel 
cupón n ú m e r o 5 de comes-
tibles y al precio de 2,7ü pe-
Betas ki lo . ( Impor ta la r a -
bión 0,41 pesetas). 
CHOCOLATE.—A razón de 
tm paquete a. Io0 grumos, 
contra entrega del cupón ñ ú 
viero 6 tíe come¿tiij iss : al 
precio de 2.20 pesetas l ibra 
incluido t imbre. ( Impor ta la 
fación 1,10 pesetas). 
JABON.—A razón de 250 
gramos, contra entrega del p^jU1CiC? dV ^ 
7 de cumesti- por la insPeccion se mece 
que queden. Se advierte a 
aquellos t i tulares de c a r t i -
llas de racionamiento que 
tengan incluido en las mis-
mas raciones tíe m á s , para 
que se personen por estas 
oficinas—Negociado de Car-
tillas—calle del Carmen n ú -
mero 10, para que en el pla-
zo improrrogable de 20 d ías 
a pa r t i r de esta fecha, pro-
cedan voluntariamente a recj 
t i ñ e a r las cart i l las de racio-
namiento en forma, dando 
tíe baja en las mismas a las 
personas que indebidamente 
figuren. Ko se s a n c i o n a r á 
por las infracciones cometi-
das en esta materia, pero 
una vez transcurrido dicho 
plazo sin haberlo efectuado 
se le s a n c i o n a r á gubernat i-
Cireular n ú m e r o 256 
Con esta fecha se remiten 
pop correo impresos a lodos 
los señores alcaldes de los 
Ayunlamientos de la provin-
cia, psra cumplimentar lo dis 
puesto en circular de esta 
Delegación 256 adv i r t i éndo-
les que el plazo para enviar 
dichos impresos finaliza el 
día 25 de los corrientes; 
trsnscurrido el mismo se pro 
cederá a sancionar severa-
mente a todos los señores * a l -
caldes que no hayan cumpli-
mentado |o dispuesto. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y 
más exacto cumplimiento. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionalsindicalista. 
León, 15 de noviembre de 
1941.—El Gobernador Civil^ 
Jefe Provincial del Servicio. 
ESCUADRILLA 
El Delegado Provincial del 
Frente de Juventudeh, ha di 
rígido a los maestros y maes-
tras de Centros la siguiente 
c i r cuhr : 
La presencia de la División 
Azul en los ormpos de bata-
lla de Rusia es la afirmación, 
en los tiempos modernos, de 
nuestra perenne misión eppi 
r i tual en el murldo. 
No luchan nuestros herma-
nos por objetivo ninguno ma 
lerial, sino que cierran con 
broche ideal la guerra de l i -
beración iniciada en nuestra 
Patria; y ahora, como enton 
ees, cuantos caen con las ar 
mas en las manos, triunfan 
para una vida mejor por Dios 
y por España» 
La División Azul es, por su 
sola presencia en la línea de 
fuego, una lección magnífica 
que nuestros caniaradas hsn 
captado de manera ton espon 
tánea como maravillosa. De 
esa lección ssbrán deducir lo 
dos los maestros de España 
normas de educación para eo 
mentar entre sus alumnos la 
imitación del ejemplo de núes 
tros mejores. 
Es preciso que éstos , en los, 
días de Navidad que se aveci 
pan, sientan el calor del gran 
hogar español . La Nación en 
tera se apresta a espressrles 
ia hermandad más e n t r a ñ a -
ble. 108 productos fn / 
del suelo palrio ^ í f -
*sos héroes que otra 11 ^ E f 
sean soberbias 1 ^ ^ ^ ^ 
de España por los c a m ^ S 
Europa, como en í 
de nuesira mayor g r a n V ^ 
Tras ellos va ei ' 2iu 
nuestros m u ( ^ 0 ^ 
i necesario que ademáf ro f«í 
digan. Los c o l e g i o ^ *e k ^ar 
'nos es tán confeccion^H^^iic Por 
das de abrigo n'ra n,?do P ^ p t 
tros so!dadS^^uluoqUaeinue^ode 
material de e s a ^ 0 * l** 
tan el calor espiritual JleiK comDalr iob,c . T ° ^ I I compatr iota . Los ^en.? 
docentes masculinos l e . T ^ 
de otra forma el enlusia^ 






que en sus almas íes poi 
los voluntarios e s p a ñ o l ^ u 
Consiguientemente, w ua 
la a todos los Centros ^ 1 
tes e instituciones para vm 
nes a que confeccionen lar 
jetas postales ilustradas ní\ 
serán enviadas a la Divida 
Azul. 
on me 
rtem d Z O 
Son 
de 
llamad, s a filas les 




bies, y ai precio de 2,94 pe-
setas ki lo incluido el i m -
puesto de Usos . Consumos. 
( Impor ta la t a c ión 0,74 m á s 
el impuesto de Usos y Con-
lumos) . , 
PATATAS.—A r a z ó n de 2 
kilos por rac ión , contra en-
trega del cupón nún ie ro 2 
de patatas, y al precio de 
0,68 pesetas ki lo . ( Impor ta la 
f ac ión 1,36 pesetas). 
IMPORTA LA RACION I N -
DIVIDUAL DE TODOS LOS 
ARTICULOS A SUMINIS-
TRAR CINCO PESETAS CON 
VEINTICINCO CENTIMOS. 
el oportuno expedien-e del 
cual se d a r á conecimiento a l 
Fiscal Provincial de Tasas, 
para que se le aplique la san 
ción correspondiente. 
Si por alguna famil ia , h u -
biese duda en cuanto a 
derecho a tener inscripto o 
no en su ca r t i l l a a una per 
sona, cualquiera que sea la 
causa, debe consultarlo pre-
viamente el caso en esta De-
legación. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
volución Nacional-Shidica-
j lista. 
I León 17 de Noviembre de 
1941. 
i EL GOBERNADOR CIVIL , 
JEFE PROVINCIAL D E L 
Los Eres Detallistas antes S E R V I C i a 
Be hacerse cargo de este ra- " H - K ^ H ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ H ^ K 
ESCU cionamiento r e n d i r á n cuen-tas del anterioh, por medio 
de su Sindicato, según se les 
tiene ordenado. 
Se pone en conocimiento 
Reí público en general que 
el plazo para re t i rar los ra-
cionamientos caduca a los 
nueve días de la publ icac ión 
¡de la circular del mismo, pa-
jado dicho plazo p e r d e r á n 
ledo derecho a re t i rar el 
mismo. ^ 
Por Dios, E s n a ñ a y su Re-
Tolución Nacional-Sindica-
Jista. 
León, 15 de Noviembre de 
| 941 . _ 
EL GOBERNADOR CIVIL , 
5-EFE P R O V I N £ ^ J U _ I ) E L 
i l U i 
Madrid , 18.—El "Diario Ofi 
cial del Ministerio del E jé rc i -
to" publica hoy, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Se resuelve sean licenciados 
y pasen a la situación de di¿>po 
nibiiidad, del servicio activo, 
su ¡ los individuos pertenecientes 
al reemplazo de 1939 que se In 
corporaron en filas al ser l la -
mado su reemplazo de zona na 
cional, así como también los 
pertenecientes a los reempla-
zos de 1936, 1937,, 1938 y 1939 
qué procedentes de zona libera 
de se presentaron después del 
llamamiento de sus reempla-
zos en zona nacional, siempre 
que esta presentación se haya 
realizado antes del primer lia 
mamiento ordenado en zona 
liberada con fecha 2 de mavo 
de 1940, aunque el tiempo ser-
vido sea inferior al qufe per-
« » 
Diarte de Falange Eipañcia Tradicicnalista y las J . O . NS 
m CONFECCIONAN TODA C L A S E D E IMFEBSOB Y 
TRABAJOS C O M E R C I A L E S 
OXfciasaj.. Avík» |C3é Antonio Primo «fe JUvega» «%«r X, 
manecieron en filas los de.su 
mismo reemplazo llamado en 
zona nacional. 
Los individuos períeneeien-
tes al cuarto trimestre del 
reemplazo de. 1938 actualmej-
te con licencia il imitada, pa-
sa rán también a la si tuación 
de disponibilidad del servicio 
activo. 
Se resuelve se incorporen a 
filas Jos reclutas pertenecien-
tes a los reemplazos de 1940 y 
1941 procedentes de zona libe-
rada, alistados con arreglo a 
la orden de 20 de diciembre de 
1939 que se encuentren ingre-
sados en caja con la clarifica-
ción de "útiles para tod« ser- j 
vicio". Los reclutas pertene- ' 
cientes al reemplazo de 1940 
se concentrarán en ^ Caja de 
Recluta correspondiente los 
días 12, 13 y 14 del mes de d i -
ciembre próximo, y los del 
remplazo de 1941 los días 4, 5 
y 6 de enero de 1942.—(Ci-
fra) . 
Cada slumno puede hacer 
más de una tárjela con dibu- «lose 
jo a uno o más colores. Los , una 
moíivos de los dibujog serán i \ \ tií 
exdusivamenle: la üesla Mi Vu! 
glosa de Kavidad, nuesira ' i 
guerra de liberación, las con '0D f 
signas del Movimiento o lag ¡ t o d í 
gestas españolas en Rusia. )osicioi 
En el extremo derecho de 1| nales 
postal, si el dibujo es apaisa- ament 
do, o en e l extremo iníeriot huevas 
si no lo es, se separará uní lustria' 
faja de dos cenlímelrQs dond» barios 
cada pequeño artista pondri m mari 
en tres renglones y leíra iim> ^ p0cj 
tación de imprenta "Fu ano ^ ajeir 
de tal. (Alumno de Primaria. 
Ingreso, Ano de Bachillera- , , 
to. Comercio, ele.) Calle, nú- ̂  rUK 
mero, población , (La pobla- ™ ™ 
ción en mayúsculas o tipo !*»r nn 
más grande)." . . ú m ™ 
En el reverso, en la parU !lsJ-raa( 
superior de la der-echi, el s<:» oahi; 
lio del colegio; y en su lugat La 
normal la dirección. La larj ardeac 
jeta será dirigida a algún coj an Pe 
nocido de la División Azul poiromos 
niniend'O las señas scñ:iaoa« 
por el correo ademán. Es ^ t n bar 
recomendable que los; ^ ^ercani 
tros docentes no olviden G« ^V 
manifestar detesta forma su 
recuerdo a lo8* antiguos ) . ^ 
nos que luchan como ^ano 
rios. i 
Guindo no se pongan ^ J C L , , ^ ' 
determinadas, se e s t a m p ^ l a z 
solamenle este texto: ^ 0 , inil 
neral Muñoz Grandes.- ^ . T l ¿n la 
un héroe de la División A ^ Wo a In:. 
E l día 20 tíe diciembre ^Nbar . -
ben estar entregadas ^.ÓJi 
las tarjetas en la D e ^ Ju. 
Provincial del Frente d̂  ^ 
ven ludes' la cual o r ^ 
inmediatsmenle una 
ción en que las tárjelas ^ 
clasiílcadas por Cen.ro^ ^ 
ceníes y por cursos. ^ # 
posición se cerrara ^ ^ 
de diciembre. v ce 
Le ruego señor D j ^ i mi 
ñor Maestro, que ai fl^. aiai 
xima difusión a ¿ m m 





ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes y documentación AGEN-
C I A G A N T A L A P I S D B A . — 
liíicauc es* les explique ei sign ^-ovec 
pi r i tuar del obsequ o Pd;al-
tado y lo hagan objeto 
guna tarea escrita. ¡er ^ 
S Para resolver . c u ^ ^ ^ 
da puede dirigirse ¿ ^ 
veces guste a esta ^ ¿ ¡¿fi 
Provincial, ^ i ^ y 
de Prensa y V T ^ ^ c v a ¿'"L 
por el Impera n5feV " ú 
León, 45 de J ^ ^ v i o ^ 
del Frente de 
£SCIIAD^ 
K a , 
ffn I O S 
e v a s z o n a s a e i 
r i a l d e l D o n e t z * 
a r e g i ó n 
o c u p a d a i 
d e m á s S C C Í O P C S d e l f r e n t e EsfBt 
p r o s i g u e n l a s o p e r a c i o n e s 
rtel General del Führe r , 
^i^omunicado del Al to Man 







j0de 1** füerzas 
T o f bombarderos y /S tokas" 
^ t n e s han llevado a cabo 
4 S e s aniquiladores contra 
^fortificaciones e mstalaeio 
as , nortnarias de Sabastopol 
^fa península de Crimea. 
on motivo de estas accionts, 
mercante y un contra 
reo resultaron muertas, al «er 
destruido por una bomba el 
edificio donde se encontraban. 
Otras cuarenta personas de la 
población civil resultaron he-
ridas. Las víct imas de la últ i-
ma incursión sobre Catania se 
elevan a un total de 30 perso-
nas. 
E n Cirenaica# la DCA ale-
mana derribó dos aparatos ene 
migos. En el frente de Gondar 
fueron rechazadas las tentati-
'arc 
j vas locales de ataque. Elemen-
to» adversarios que se habían 
roederrsoviéticó han resul- j aproximado a algunas de nu3s 
v i — h n n d i d o V ^ i tras nosicionea fnftrnn atapa-o «l primero hundido y fii | tr  p i i s fuero  t c  
quelrun^o averiado. También ha j dos por nuestros destacamen-
COMUNICADO m Q u m 
Londres, 18. — Comunicado 
de los ministerios del Ai re y 
Seguridad In ter ior : 
Algunas bombas han sido 
arrojadas por los aviones ene-
migos sobre dos localidades de 
Inglaterra oriental durante la 
primera parte de la pasada no 
che. Algunas casas resultaron 
destrozadas, pero no se han re 
gistrado víc t imas .—(Efe) . 
ESCUADRILLA 
P O R T A N T 
c a l i d a d d e l s e c í o r c e n t r a l 
o c u p a d a p o r l o s a l e m a n e s 
.os c o m i s a r i o s 
soldados a 
por 
rojos, para obligar a «Hi 
combatir, les dispar^» 
'a espalda 
Berlín, 18* — Formaciones por los combates, «fSf dé füf 
avanzadas de una división ale; regimientos no quedan ape-
mana — informa ia agencia 
DNJB—han conquistado, el 17 
do noviembre, una gran loca-
lidad en el sector central del 
frente Este. El contraataque 
soviético se estrel ló contra el 
fuego mortífero de la ar t i l le -
ría y las ametralladoras ale-
manas. 
Los bolcheviques que se han 
ñas más de seiscientog hum-
bres. 
En el sector septentrional 
del frente, los bolcheviques 
han intentado en vano dete« 
ner el avance . alemán en el 
sector de una división dei 
Reieh, por medio de contra^ 
ataques efectuados el 17 da* 
noviembre. Estos oontraata-* 
pasado a las í^as alemanas, ques han sido armiadog por 
lo alcanzado por las bomb.ts ¡ tos y puestos en fuga con pér-
Jemanas otro mercante. | didas por su parte.—(Efe). 
cec Las operaciones prosiguen . 
in . « irx? demás sectores del í r en - i 
3 « S — r i A Y E R . E N E L P R I N C I P A L 
cuentan que tienen que su-
f r i r por la espalda el fuego 
de los comisarios políticos du 
rante el combate y de esta ma 
ñera se ven obligados a ata-
scar. Los soviets se encuen-
tran de tal manera debilitados 
^ ecialmente en la cuenca del » 
lra [onetz. El enemigo ha sido re- s 
^ hazado y desalojado de sus . 
; ¡osiciones de campaña, en las 
j ^ uales se defendió encarniza- j 
"ga. lamente en algunos puntos. | 
rior '̂nevas zonas de la r e g i ó n in -
una hstrial han sido ocupadíiS. | 
ndí barios trenes de mercancías j 
1^ ín marcha han ca ído en nues-
mi• tro poder ante un rápido a van 
in} it alemán. Varios campos de 
rr* barracas sov ié t i cas han sido 
*¿ destruidos en la parte más sep 
313. tcntrional del frente oriental, 
lipj por un ataque de la aviación 
ilemana. E^ta acción se ha re-
irU forado en la parte oeste de 
íé a bahía de Kandalaíschka. 
gad La aviación alemana ha bom 
ar-|ardeado de noche Moscú y 
e s t i v a l 
Pi 
e n 6 E i c i p 
¡ v i s i ó n A z u l 
"Por la Divis ión A z u l : — , 
i Ar r iba E s p a ñ a . — F e s t i v a l a 
I beneficio del aguinaldo para 
, los camaradas combatientes 
jen Rusia". No d e c í a n m á s 
los trajetones brindados .al 
¡públ ico con él programa ex-
quisito que se le ofrecía . Y 
el públ ico, el pueblo, los ca-
í maradas, asistieron a esta 
l lamada de Ar te y Patr ia . Y 
re í viejo coliseo Munic ipa l 
MI an Petersburgo y varios aeró 1 resultaba insuficiente para 
Plomos de la región del Vo- I031 cabida a tantas volunta-
W jda | des, a tantos corazones, a 
pa-
tantos 
ravillosa del paisaje de n ú e s 
t ra vida y de la vida de nues-
t ro paisaje... 
Y por úl t imo las costum-
bres y los sanos cantos de 
u n pueblo, tí^ujaúo en l i m -
pias a r m o n í a s : La moza cue 
prefiere morirse de sed, a n o j d o r Mi l i t a r , General "de 
l:eber un agua -ucia; la r o n -
da ce u n p á r a m o , en el que 
brotan 'flores regadas con 
canciones y el h imno de una 
t ierra de amor. El Orfeón 
de Educacicn y Descar.co. 
bajo la batuta del maestro 
Odón, nos t r a s l a d ó a otras 
aUNceano Glacial Artico por los 
¡pmarinos alemanes. Los bar 
ia,|tl d'dos reProsentan un 
irafpsplazamiento global de vein 
mil toneladas. 
U l En la zona marí t ima, en tor 
1JLVnslaterra'los aviones de 
áa^LT . 60 alemanes han atu-
:óii|f00 Arante la pasada noche 
jU'j L ^ convoyes enemigos al 
arff ; Levestoff. Tres barcos 
¡¿cantes bastante grandss 
sido seriamente averiados 
'as bombas alemanas. 
Jros aciones alemanes han 
jardeado las instalaciones 
C ^ n a s del SO. de Inglate-
que nuestro pensamiento es-
taba a muchos, m u c h í s i m o s 
k i lómet ros de distancia.. . 
Estaba con nuestros cama-
radas combatientes en R u -
sia... Y las palmas,, sona-
ron y sonaron con ia espe-
ranza de' que llegaran a su 
Honraron el acto con su 
^ í'n barrM n ^ ^ U o ^ •»« ! tanto públ iéo, a tantos 
f i e r S  ap l ausos - i tierras, en def ini t iva a la 
de ieníp. i arma.dos pertene- j truenos._tras los que Salu- nuestra. Y la vivimos, aun-
su ZZ-l enemigo han sido | tíaban y se d e s p e d í a n genia-
amos en el Atlánt ico y \ lidades de almas de artistas, 
colofones d ign ís imos para la 
mayor dignidad y bril lantez 
de u n espec tácu lo . 
Mucha, m u c h í s i m a luz; m u 
chos, m u c h í s i m o s tapices, 
reposteros, plantas y flores. 
Marco de t r ibu to en el pre- 10ído 
s e n t é a f á n de u n pueblo que 
agradece y no olvida las 
grandezas que le sirven los 
sacrificados, que dejan d^ 
serlo, para dar vida a la ha -
bi tual idad de su esp í r i tu . ; 
• Honra en Jas palcos de 
la antigua y moderna farsa... | 
Fe en un t r iunfo , a legr ía i 
en los corazones. Delicada- \ 
zas, atenciones. Gala para i 
nuestros mejores. Y as í len-
to, despidiendo u n chorro de( 
arte y juventud, se levanta 
e l t e lón y en escena apare-
ce la m a g n í g i c a banda de 
Música de la Academia del 
Aire, que dirige e l eminen-
te maestro don Manuel G ó -
mez de Arr iba . Weber, Schu-
bert, M o n t f y J i m é n e z , des-
f i l an ante nosotros, con la 
mayor exquisitez, con el ma-
yor gozo, con el mrjror en-
tusiasmo y los apia > to-
dav í a resuenan para el a l i -
mento de una sa t i s facc ión . . . 
.Después , Gonzá lez Mar ín , 
a r t í f ice de la palabra m á s i 
Justa y sublime que canta; 
las grandezas de E s p a ñ a . | 
Rapsoda 
presencia todas las au to r i -
dades y j e r a r q u í a s , entre las 
que recordamos a l Excelen-
t ís imo e l i m o . Sr. Obispo, 
Excmo. Sr. Gobernador C i -
v i l y Jefe Provincial del M o -
vimiento, General Goberha-
la 
Guardia Civ i l . Coronel D i -
rector de la Academia del 
Aire, l imo . Sr. Presidente de 
la /.udiencia. Presidente de 
fuego de la ar t i l le r ía . 
En el curso de los mismos 
que se efectuaron con e| ap$ 
yo de tanques, han sido d-es-* 
truídos once carros de asaUtg 
soviéticos,—EFE. 
OCUPACION D E BASES 
E N LA REGION m RO*1 
XQ¥ 
Budapest, 18.—Las tropa» 
aliadas h a n proseguido iuar 
'operaciones en Ucrania M 
h a n ocupado sistemáti©a«! 
mente las bases enemigas d á 
ha reg ión de Rostov y en e l 
l sector de Vorochilovgrado^ 
En el frente de las tropas 
h ú n g a r a s , s in novedad.— ^ 
ACTIVIDAD EN 11» 
FRENTE • FINLANDES 
Helsinki, 18.—El comunte 
cada oficial f in landés , dices; 
" E n el f r en í^ de Hangoe, 
ha continuado la act ividad 
ar t i l le ra enemiga. Nuestras 
b a t e r í a s replicaron y redu-» 
je ron a l silencio los cañones ; 
la Dipu tac ión , Alcalde de soviét icos. En el istmo á é 
León, Jefe de la B r e Aérea , Carelia, duelos de a r t i l l e r í a 
Secretario Provincial y De- y actividad de patrullas pes 
legados de Servicios de la ambas partes. En la partei 
Falange, menos el l imo . Se- sur de* nuestro frente, laaj 
ñ o r Delegado de Hacienda a tropas finlandesas siguen ga' 
quien sus muchas ocupado- nando terreno, mientras quee 
nes no permit ieron asistir a l en el sector septentrional i d 
festival. ' ¡ s i tuac ión c o n t i n ú a estado^ 
naria. La av iac ión enemiga! 
El br i l lante acto fué or-
ganizado y dirigido r o r la 
Jefatura Provincial de Fa-
lange Españo l Tradiciona-
lista y d^ las J. O. N-S. "Y 
de su magní f i co resultado 
orgullosa p u e d é sentirse. 
La desplegado escasa activi^ 
dad sobre el mar, en la par<i 
te oriental del Golfo de Fin«i 
landia. Nuestros aviones haig 
bombardeado eficazmente e l 
ferrocarr i l de Murmansk a j 
norte de Kurhumaki".—Efe#! 
í1' 
•i 
CADO I T A L I A N O 
1?-—Comunicado nú ¿ 534 del Gran Cliartel Ge 
EaJ!. fuerzas armadas 
aviones enemigos ata-
Q anoche Ñápeles en olas 
?*• daños materia-
J ^ 7 * n graves. Veintiocho 
W . í 1 1 6 se retrasaron en 
&ü0 al refugio antó&é-
^CilÁDlLU 
1BÍÍ8IÍÍHB8BBBÍM^̂  de la eminencia: i _ 
Dualidad de sentimientos: i Fara probar ¡a resistencia de mi puente construido por los pontonero» nl̂ mwg 
fcl 8«ar ftós lleva a conlem-1 datos le suscitarnos y que no 
piar h eiposición de Máqui-
HU.? de coser "ALFA", que en 
la Avenida del Padpe Isla t w -
ne instalada la Delegación Ge-
neral para la provincia de 
León, donde pudimos admirar 
los elegantes modelas expues 
ios, y ello nos ha sugerido la 
idea de celebrar una charla 
con el delegado s-eñor Mugu-
Nosotros podíamos conocer 
dudamos son de verdadero in. el manejo de una máquina , pt.' 
terés , ya xiue se trata de una re hacer una máquina.. . Las 
marca netamente española y máquinas tenían que venir de* 
orgullo de la fabricación na- extranjero. La de coser, p a r l i -
cional. , tiiularmente, sólo tenía en 
—¿ ? España un nombre, y ese se 
—De esto hará unos 20. identificaba con el de una mar 
años . El día que ge dijo ^ue ca norte^merierna 
en Eibar se habían empezado j El público recibió la m á q u i - ! siíuac'<íl1 (ie la *<5rrii,rv1 ^i^a-
a fabricar máquinas de coser, na "ALFA" con la nrevención • rresa ^ Uene rival en este 
i m a , que smablemente se dis j la gente se quedó un poco es-, gon que ' es tábamos acos tum- í aspeet0 
pone a facilitarnos cuantoá bupefacta. ¿Era posible eso?jbradns a recibir todo lo na- ""¿ — 
mmm 
El pasado, qnc tantds disgustos nos ha propor-
cionado a los españo les que s e n t í a m o s en lo m á s 
hondo de nuestro ser e l anhelo de superac ión , nos 
trajo el imperio de lo exótico, lo extranjero. 
Por aceptar é s t e * d e s t e r r á b a m o s toda posibilidad 
a lo propio, porque a l cerrar el es t ímulo a la mano 
de obra nacloiiEl, n e g á b a m o s autoridad y prestigio 
a nuestros ingenieros, a nuestros obreros, a nues-
tros cerebros privilegiados, 
Pero como era falso, hi jo- todo de una equivoca-
da concepción de los factores productores de Espa-
ña, tenía que sucumbir, y sucumbió en absoluto 
para no volver a levantar ya m á s su cabeza. 
Se perdió aquél lo , lo que p a r e c í a con el único de-
recho a vivir , por su e n g a ñ o , su ficción, su carencia 
de base sólida y propia para dejar amplio paso a 
otra cosa mejor... 
! oionaJ. No es que negáramos | 
nuestra simpatía a la inicia-,! 
tiva eibarresa, pero tampoco | 
! nos decidíamos a otorgarle 
: nuestra confianza. De esto ha ' 
| rá —como le digo— unos 20 
I años . Algunos menos le han 
• bastado a la máquina " A L -
j FA"—producto eibarrés 
* C/Vf TTYI?1? TN L A P A U T E MATERIAL Y GARANTIA :-: ^ ^ S i x r i m A E X P O S I C l O N A SER DESMENTIDA ,, £JN M ^ U N A ^ r ^ d i j d a p 0 K NADIE . 
. „ A* ^rfpcoión. Lalnos dice el, señor Mugunm-i les detalles de per! la CASA ^AJjFA« ha 
lado el sistema de venia i 
plazos. Ha existido siem. 
en, el remo de las máquinas 
de coser, y ahora se reslable--Hasta podría decirse que 
t TANTA FAMA HA ADQUIRIDO LA MAQUINA HF * 
* COSER OTTIT. STT •MA"IWrRÍ?¥i< Ort rrr.. . t 'ALFA' ' QUE U NOMB E HA 
SADO L A FRONTERA 
TEASPA-
ge-; la organización infprna de â ce en beneficio especialmenh 
numo y total—para ganar por j factoría "ALFA" es la más de las clases humildes. Oue. 
morcado espa-! aompleto el 
! í o l . 
—Unas 30.000 máqu inas 
anuales. Se disponen las fac-
apropiada a la máquina que 
se fabrica. Pornne si existe un 
utensilio de aire ponular, esa 
es la máquina de coser. Se 
ha , hecho mucha literatara 
LO HASTA AHORA CARENTE DE REALIDAD, LA 
VENTA A PLAZOS, ES YA UN HECHO:-
UNA EMPRESA SOLVENTE L O , -PROCLAMA Y 
ESTABLECE 
t 30.000 MAQUINAS ES LA PRODUCCION ANUAL Y I 
I 500.000 LAS Y A CONSTRUIDAS 
r /u P^OVI/ICIA: 
A R M E - R I A - B B A R R ' - & S A 
torfas "ALFA" a ^triplicarlas, 
y lo conseguirán cuando es-
tén a más fácil áicrnce cier-
tas materias que hoy esca-
sean de momento. Por lo de-
más, la máqu ina se fabrica 
totalmente en Eibar, pieza 
por pieza, y no son menos de 
250 piezas las de una m á q u i -
na "ALFA" . 
- ¿ . . . . . . ? 
—No solcx, las máquinas se 
construyen en Eibar, sino 
también el mueble. Y el mue-
b'@, como usted,ve, es precio-
so. En el salón más elegante, 
puede'ser un de l süe más de 
elegancia. Si la máquina agrá 
da por-lo silenciosa y hr ma-
nejable, «l mueble es encan-
tador. 
Mire usted éste—me hizo 
observar el señor Muguruza— 
Y me mostraba una caja de 
media altura de rica madera, 
que bien pudiera ser un her-
moso sparato de radio, o un 
lindo mueble de adorno sen-
cillamente. Ayudaba a creer-
lo así, un j a r rón de flores co-
locado sobre la tapa. 
Sin embargo, era una m á -
quina de coser. Con toda fa-
cilidad quedaban a la vista 
los órganos de trabajo, pu l -
cros y acabadísimos. Me, pa-
reció la máquina ideal para 
la mujer elegante ai la que no 
son extraños los cuidados do 
wiésticos. Ds ese modelo de 
lujo hasta la máquina popular 
hay una gama do lipos, muy 
originslcs algunos, y todos de 
bella presentación. 
~¿. . . . . .? 
—Existe ya la experiencia— 
me ha contestado sin vacilar 
—. No son cuatro máquinas , 
es medio millón de ellas* que 
& llevan construid: s. Para 
crear la máquina "«ALFA*, se 
han estudiado todog los mode 
los conocidos y se le añaden 
alrededor de la máquina de 
coser con que se Afanaban en 
redimir su. existencia las mo-
distillas bonitas. Habían de 
ser bonitas y pobres, vivir en 
la buhardilla y tener una m á -
quina. 
Pero esa facilidad de. redi-
mirse ya no existía para las 
menestralillas guapas' y pa-
•ra las mujeres bacéndosas que 
redondeaban con la máquina 
de coser ei jorn&l de su ma-
rido. 
Para redimir este daño— 
| UNA EMPRESA ESPAÍJOLA IMPLANTA, EN ^ 
| NEFICIO DE LAS CLASES MODESTAS ^ 
% TEMA DE LA VENTA A .PLAZO» 
is il s. Q  
remos que tengan toda das 
de facilidades. En una pah 
bra, procuraremos» que la m 
quina de coser recobre f 
.reinado casero y remunerí 
dor. 
Y ello se ha de consejé 
con esta marca nacional y aj| 
tárquica, haciendo la obra i 
blemente meritoria. 
Eibar y "ALFA", los i 
nomjbres4 unidos, marchau J 
a la vanguardia de la indiii| 
tr ia española. 
Puede afirmarse que se lí 
dado un paso de gigsutí «> 
la labor de construcción a«, 
máquinas de coser con ^ 
sistemas adoptados por 
marca • CASA "ALFA", que 
avance extraordinario w 
normas hasta aquí conoció 
l a l u c n e s a c u u i u a 
poniendo toda la fe y todo el patriotismo ae H - ^ . 
capaz E s p a ñ a , t ra jo la r econs t i t uc ión de los , ^ 
res nacionales,-el incremento de la obra nacIf^ «ro 
preponderancia de lo que t e n í a m o s en nueSt*JJrd¿ 
pío suelo, y l a exa l t ac ión de ía a u t a r q u í a proaw 
beneficios a E s p a ñ a . , firtot^ 
Se g a n ó és to a fuerza de constancia, "f . ^ lí-
en los ideales y de perseverancia en la ca-iau ^ 
bor de la fabr icac ión • y l a industria nacional, 
s u p e r á n d o s e paso a paso, se colocó ya ^ f ^ df 
de desafiar a todas las grandes manufar^ur 0 ^ 
exterior, s in temer a nada n i a nadie, c o n ° ^ x o ie[ 
propso y cerebros v brazos a l servicio e*c70¿as W 
progreso de E s p a ñ a , ' q u e l i ic iercn uso ü* ^to I** 
posibiHdades para t r iunfa r elevando el oonc 
nera l de l a Pa t r ia . 
A l in f lu jo fle los nuevos tiempos por l3 y 
fuerte sacudida injertada e" j l / g qae., 
"CULTURAL 
UN SEPTIMO CENTENARIO OLVIDADO 
p o r F r a n c i s c o *de C á c e r e s 
FRENTE EL PRESIDENTE DE LA 
' DEUACION NACIONAL 
A LA XiGIMNASTICA DE-
PORTIVA BURGALESA" 
t'o es probable que sean mu 
- XÜS qiie a 6 8 ^ iioras du-
de! tremendo peligro de 
üeC • uropa ha es pado amena-
*'a en este veran0 ^istóri00 
f ^41 Ante una Europa di-
c' / "y agotada en el duro pe 
de cien batallas, y contan 
ocad amenté con la di lear 
do •^^Jcplcn de Alemania, a j sas tierras de la india, la Per. 
mían cajrne y leclie de yegua-, 
y jamás se amparaban bajo 
otro tedio 1 el de sus nóma-
das tienda' 'a' meies, fueron 
c r • 3 j eu ^ creciente im-
perio de su ' Caudillo Gengis-
kan, "el Señor Poderaso", ids 
leguas infinitas de Asia: el al-
tísimo Tmlsestán, las misterio 
^'^"de *no agresión y total herbeijan... Luchan con lo 
^ '"suponía adormecida por 1 sia decadente, Armenia, Ad 
' - que sus tro 
4te acaparada por lascan 
¿as empicas a ^ fa -
1 hacían frente, la Ü.R.S.S. 
dS a fin«s de la primavera pa 
«da los últimos toques a la 
S S d máqmna de su ejérci-
to ¿«plasta a imponer por las 
amas al continente entero lo 
qiie ni la táctica del Komlíorn 
ni la política de les frentes po-
ptúareg pudieron oonseg-ulr: la 
implantación del feroz eemu-
ni¿mo ateo, que trueca a los 
hombres en bestias y a los Es-
tados en hormigueros gigan-
tes. 
Felizmente los soviets se 
eouivccaron y su preparación, 
indiscutiblemente buena, en-
contró la réplica centén denté 
y madrugadora de Adolfo Hit 
ier. que tuvo tras de sí, inme-
diatamente, el respaldo entu-
siasta y unánime de teda la 
qnp con acierto se ha Llamado 
b "Enrona europea: Una vez 
más nnestro continente esca-
paba al riesgo tremendo de Ta 
invasión asi ática. 
No hemos visto, sin embar-
go, que nadie hava parado 
itíentes en la coincidencia real 
mente notable, de que el mo-
mento culminante de este peli-
?ro haya tenido lusrar exacta-
î n̂te a lo?? sê cî n̂ o*? 
aonel otro Cfrrn re-^o del 
^r'ío occldent?! *ií.te la ¡cr̂ -
^ada de las hordas j?engl<3-
kánidas que, borrachas de san 
y de éxito, lleo-ab?» en 
1241 hafrta la bala Silesia., en 
puert̂ ^ mismas de la Euro 
P?. central. 
Pajaban d? bs cumbres in-
stes f'el Karakorum. en la 
wjana Mcngolia y tras de sa-
Jídir el vu?o de China v ziyo-
«^rse de pran narte de su te 
^ r i o . habían vuelto la es-
a los mares del Chango 
y en vn estremecedor galope 
..e violpnci?̂ ! y triunfo??.' estes 
•nií«tes infatigables, que co-
píanos en el Cáucs.so y, tras de 
derrotarlos, se apoderan de 
Crimea, atraviesan el Dieper y 
aun cuando sufren alguna m : 
mentánea rota que Ies obli-
ga a repasar e! río, ello no es a pelear en tierras despeja 
sino la ocasión para qne, des- das; otra, la principal prob.i-
pues de costear el mar de 
Azof, emprendan hacia el nor-
te una marcha vertiginosa cu-
yas más sonadas etapas serán 
otras tantas .inmensas hogue-
ras y otros tantos espantables 
escenarios de crímenes sin 
ridional — el Imperio de 
Bung — conquistan a media-
cuento: la totalidad de sus ha remoto Catay, cuya región Me 
hitantes serían pasados a cu-
chillo por la frenética ira de la 
Horda dorada. 
Gengis Kan—cuyo verdade-
ro nombre era Temut-chin, "el 
mejor hierro-'—muera aun en 
tierras de'Asia, pero su des-
aparición no detiene el avance 
impetuoso de los mogoles. Les 
lega un Imperio de proporcio-
nes insólitas, un eódigOr—el 
tJlug Yassa—y la ilusión de 
Tras un paréntesis de va-
rios domingos, el equipo "Me 
P m a golpe de biasxemiaa é X r ^ ^ V Z ^ 
msultos ai Papa, que erigirse tarse con la Gimnástica De-
portiva Burgalesa, a la que 
encontrará seguramente, coa 
enormes deseos de victoria, 
más que por lo que ios pun-
tos pueaen' representarles, 
ya que no -le salvarán de se-
iiicolistas, por tomar Justa 
revanciia de la derrota que 
le encajó en la "Corredera". 
Sabemos que en Burgos 
se espera con curiosiüad y 
con inesrtidumore, la visita 
del equipo leonéc. Será este 
el debut ante aquelia afición 
de nuestra "Cultural", y por 
lo-mismo se le eepera con 
deseos. No en balde «conocen 
que en estos momentos el 
equipo leonés es uno de los 
conjuntos más logrados de 
la categoría regional, y ade-
más que, junto & los nueves. 
Wores jovénes que posee, 
figuran innegables valores 
pesitivos. 
Partido difícil pero que no 
vemos imposible de ganar 
por los nuestros. Esta victo-
ria les llevará nuevamente 
Mundi", el asombro del üni-
en marco oriental del Mundo 
cristiano. 
¿Qué fué, pues, lo que cktu-
vo la marcha victoriosa at ios 
mogoles sanguinarios? Precio 
es pensar en la inescrutable 
providencia de Dios para ex-
plicar esto que, de tejas aba-
jo, no tiene más que dos razo-
nes, ir-suficientes a todas l u -
ces: una, la fisionomía desco-
nocida y peligrosa que los 
gTandes bosques germánicos 
ofrecían al invasor, habituado 
blemente, la agitada sucesión 
siguió a la muerte de Og-
day Kan,, acaecida háscia 
1242. 
Pero sea cual fuere el moti-
vo, es lo cierto que la rtención 
de los mogoles vuelve hacia d 
dos del XITI. Su ambición en a la cabeza de la clasifica-
cl Oeste se ha serénado ya, y en pugna apretada con 
aun, por así decirlo, aburgue-
sado: Saral en tierras del vol-
g% es eridda por Batu'en ca-
pital de la Eorda de oro, 
Su hegemonía será larga, y 
ella habría de He jar en les 
hombres de Husia. esa asiática 
querencia m r el 
las tierras templadas y feraces ese insatisfecho afán de con 
de una Europa que él sabía \ ouiíta de Europa oue, conno a 
dividida. Y mientras Ogdav, j las lep-Macionés (^en^iskátiL 
su principal sucesor, atiende ; das, había de agitar a la^ her-
el primero la audaz marchaba | da«? de la revolución soviética 
cía el oeste queda en manos de ; eu este histórico cuarenta y 
Eatu, nieto de Gengiskan, que j rn-o, sp^^cientos. años después 
después 4de acolar el centro de | de Ta oue láudo ser decisiva, ba 
Evfi'a por los años de ¡ tgtfi d̂e Liegnitz. 
los palentinos, que también 
el domingo se desplazarán 
a Zamora, esperando obte-
ner dos nuevos y formida-
bles puntos. 
Ignoramos al trazar estos 
comentarios quienes se al i -
nearán en el equipo "me~ 
ocoidente, ¡ r e n g u e . m á s sean quienes 
sean, clase y amor a sus co-
lores no les faltará. 
FUTBOL, REGALA UNA C04 
PA PARA LA REGION QÜH 
MEJOü CLASIFIQUE A S¥S 
CLUBS / 
Clasificación para la Copai 
después de la última joi-t 
nada: 
Madrid.—Hace días un peí 
riódico madrileño hizo pü-. 
blica la idea del presidente 
de la Federación OasteiianaÉ 
d : Pütbol, don Ernesto Co-̂  
terrusio, respecto a la corí-^ 
cesión de una Copa a ia re-i 
gión aue clasifique en mejos 
lugar en ia Liga a sus úoa| 
clubs. 
Esta idea la ha hecho su-» 
ya el presidente de la Pe-* 
dera'uón Nacional de Fú tbo l 
don Javier Barroso, y el altq 
organismo del Fútbol espa-i 
fiol, ha regalado para dicha! 
f in una hermosa Copa á 4 
plata.' 
La clasificaeión despué^ 
de la jornada pasada, es laj 
siguiente: 
1. Galicia (Celta y Depois 
tivo de La Coruña), 20 pim^ 
tos. 
2. Castilla (A. Aviación 2Í 
Madrid), 19. ^ 
3. Valencia (Valencia yi 
Castellón), 15, 1 
4. Sur (Sevilla y Grana-» 
da), 12. 
5. Cataluña (Español yj 
Barcelona), 12. 
6. V i z c a y a -Guipúzcoa 
(A. Bilbao y R. Sociedad), 11 J 
7. Astur-Murciana (AÜ-l 
ante y Oviedo), 9. 1 
MANTEQUERA LEONESA; 
Elaboración de mantequilla fín 
na Primera marca española. 
Suero de Quiñones, 5. León» 
vticiv* h?,c^ el ?VT y en 1240 
destruye a Jenr.^vr y a Kiev, 
la "madre de P ^ V , ccnqin8?-
ta a Polonia, siembra la mina 
en Bulgaria, expugna a- Pcst, y 
afín, por medio de EU.lugrrte-
nicnte Mantu. llegn a la Eam 
Silesia, donde en 1241 obtiene 
la victoria de Liegnrtz ^obro 
im ^iército de alemanes y po-
lacos. 
El camino de la Europa cen 
D. RODRIGUEZ DE MADRID, presentará su colección da 
abrigos y vestidos en el Hotel París, los días 20 y 21, 
VIDA ET¡ NTIS10 LAS FAMILIAS DE S 
O MAS HIJOS 
NOVENA A LA MILAGROSA A las ocho y media de la ^ Le Ley de 1/» de agosto d^ 
mañana, misa de comunión • 1941, les concede grandes bê  
1 neficios. Obtenga el títúlo á4 
moment-o y .Iturár pochV opo-
nerse a la marea roogó1ica, Te 
agradaba más ser *'stupor 
D B . C A R L O S D I E Z 
Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
EspEClALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NlTOrURINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avemda del Padre Isla, .8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 , 
i De-de hoy día diecinueve, y ejercicio de la novena, 
j hasta el veintisiete del ac- j Por la tarde, a las siete,' 
:tual, tenura lugar, en • los Exposición Su Divina Ma 
¡Capuchinos, la solemne no-:jestad, rosário, ejercicio de 
vena a la Inmaculada de la i la novena y sermón del Re-
trol quedaba desneiado, tanto Meaaüa Milagrosa que la verendo P. Enrique Albiol, 
má'? n r ^ t o o^e a Federico H. Asociación de la misma, con Í (C. M.) director de la r e - i 
el ÚVco n o ^ r oue en aouel sus aos^ramas de Visita Do- victa "La Miiagrosar. i 
^ rmicihana e Hijas de Mar íJ El domingo veintitrés, y 
de la Milagrosa celebrarán i el día veintisiete habrá fuñ-
en honor de su Excelsa Ma- clones especiales, de que da-
beneñeiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO*-* 
Sta. Nonia. León. 
V E R M U T 
dre. 
c 
PALACIO DEL CCIEMA 
V^EPvNES 21' 
¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
^fesentación en León, de la maravilla Nacional 
. E S C U A D R I L L A 
fljm cvr^y.iií e° aviación, 
- I - i O PÁ^A .̂IEJÜSORES 
FEAKCISOO ÜCIEDA 
LOSADA 
; Partos y enfermedades de h 
; mujer. Consulta de 11 a 2 y des 
j 3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.* 
| izquierda Teléfono núm. 156C 
VISO AL PUBLICO 
La Empresa "González" con 
eesiouaria de la Línea de Via-
jeros entre Truchas y La Ba-
! aeza, pone en conociminTO 
•j del público que, desde el día 
i 21 del mes actual, saldrá do 
í Truchas a'las siete^ media* y 
1 de La Bañeza a las diez y seis 
1 en lus^ar de las diez y seis y 
J media como se había anuncia-
do anteriormente. 
remos oportuna cuenta. 
JUEVES EUCARISTICO Regala 5.000 ptas^ 
Mañana, la función euca- A1 . . 
rística de los jueves, en los ' acll.Ylne él equipo cam-, 
Capuchinos, tendrá los si- ; P̂ J611 de L ^ a (Primera Divi, 
guientes actos: | sion). 
A las seis y media, y a las i ^ J S ™ * ^ vermut "VOÑ 
ocho, misa de comunión. i ^üJJiiN exija un boleto. 
Por la tarde, la Hora San- | Las soluciones remítalas al 
ta coincidirá con ia novena I>epositario en León—Hijo 53 
de la Milagrosa. ' Miguel de Paz..San Isidro, * ] 
c 
nuncios paia Prensa, 
Para León y toda 
m i 
G U I N A L D O 
- a r a l a D i v i s i ó n A z u 
E L G O B I E R N O C I V I L 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S E N dicatos, h a s t a el día 14 de 
Noviembre, 10.110. 
| T o t a l , 133.542,45. f 
E n l a r e l a c i ó n de donat i -
!vos p a r a e l Aguinaldo a l a 
! D i v i s i ó n Azu l , aparec ida e n 
•nuestro n ú m e r o del d í a 16, 
D ® n Sotero Rico , 20 pese- figUra, por error, e l A y u n t a -
tas ; Generoso P i s Caveda , miento de Valdevimbre c o n 
25; L u i s Vi l lanueva , 10; F a r - 40, pesetas, e n vez de 407, 
m a o i a Salgado, 25; Pedro que es i a cant idad a que a s -
Alvarez F e r n á n d e z , 10; A l - cienae dicho donativo, 
macenes R o m a , 25; J o s é 
F e r n á n d e z Rob la , 5; Ange l m 
Vi l lanueva , 5; Lorenso A l v a - |» | | . ^ J F^HQ 
rez, 10; J u l i á n Presa , 2; 
F r a n c i s c o Alvarez , 10; J u a n 
M a n u e l Lafuente , 25; M a -
nuel Q u i n t a n a , 5; Jul io F e r -
n á n d e a T e j e r i n a e hi jo , 15; M a d r i d . 18.—La D e l e g a c i ó n 
Empleados de las O f i c i n a s Nacional de la Secc ión Fems-
de R e c a u d a c i ó n de l a E x c e - ^ c o n t i n ú a recibiendo d o -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , 28; njltivos> E n t r e los l legados 
J e s ú s Cifuentes , 5; S e m i n a - , f 1 1 Y 1 - fU ^ •, 
r io Conc i l iar , 100; M a r é e l o hoy f i g u r a n uno de diez mil 
G u t i é r r e z , 5; R a m i r o G u t i é - 4el b a ? c ? 
rrez , 15; J o s é S a n Miguel, 5; . o t ro de. cinco m i l de la U m i -
E l í a s Alvarez , 10; B e r n a r d i - s i ó n Reguladora de . Carnes, 
no E s c a n c i a n o , 10; M e r c e r í a m i l de D . V a l e n t í n Ru iz S e n é n 
E l Rega lo Ayerve, 15; M a r í a y 54.675 recaudadas en el fes-
L u i s a B r e c a s Lloret , 5; F e - t i v a l del Tea t ro de l a Zarzue-
üer i co K i r p a t r i c k 25; la organizado por la Asocia-
Amancio M a t a c h a n a , 2a; D a c i ón de ia P r e n s a . - ( C i f r a ) . 
niel Saenz de M i e r a , 25; I n - x x x 
dustr ia l C i n e m a , 50; N i v a r d o T 1Q K-~&**A* »Í» 
Santos , 5; I n o c e n c i o M u ñ i z , , ^ g r o n o , 1 8 . - - A mas de se-
10; R a f a e l C a s t r i l l o , 15; E m i t en ia m i l pesetas asciende la 
lio G o n z á l e z M i r a n d a , 50; s u s c r i p c i ó n para el agu ina ldo 
Direc tor de l a A z u c a r e r a de de la D i v i s i ó n A z u l . T a m b i é n 
Veguel l ina y personal , 3.000; se l ian rec ib ido muolios dona t i 
M a r t i n C a s t a ñ o , 25; Colegio vos en especies, 
de Prac t i cantes , 75; A d e i i - x x x 
Sio Escudero , 5; H e r m a n o s Madrid , 18 .—Para el a g u í -
M a r i s t a s , 50; E s c u e l a de V e - Ld d l a D i v i s i ó n Azul , ' se 
t e r i n a n a , 100; A y u n t a m i e n - h T^MA(, en dife-en+es een 
to de l a Vega de A l m a n z a , f a n ̂ ¡ y 1 ^ eTi <Me.enies een 
50; Demetr io San tos R o - tros ^ oficiales las siguientes 
d r í g u e z , 15; S r a , V i u d a de cant idades : M i n i s t e r i o de 
í í r u n d i n o Navas . 25; A y u n - £ Asuntos Ex te r io r e s , 83.839 pe 
taftiiento de Gordonci l lo , i setas; R e p r e s e n t a c i ó n de la D i 
264,501; Ale jo In fante , 25; v i s i ón E s p a ñ o l a de Volunta -
Antonio Mont i l la , 25; S e ñ o - nos , 11.836; Secc ión Femeni -
n a V i u d a de Cadenas , 100; na 'de Fa lange E s p a ñ o l a T r a d i 
r f ^ e t & - ?n; c i o n a l k t a y de las J .O.N-S. , 
F é l i x Zuazo Casado, 25; J o - ^ cn7 •n.lQ(VO/1rt -n^ í 
eefa Ibafies G a v i l a n e s . S ; ^ 6 ' 8 0 / 5 ^ p ^ o Ti^nmnal 
M a n u e l M a r t í n e z Bravo , 15; i de j a beccion^ Pcmfnma, 
A lva ro D í a z , 5; L u i s R o l d á n 19.190; M i n i s t e r i o del E j e r u -
.Twrtajadn, 5; A g u s t í n P e l l i - i to, 800. 
R o o s e v e l l l o m a r á s e v e r a s m e d i d a 
p a r a t e r m i n a r l a s h u e l g a s d e I 
M I N A S D E C A R B O N 
Varios millares de soldados canadienses 
llegan a Inglaterra 
Washington, 13. £1 p r e -
sidente Rooseveit e s t á d i s -
puesto a hacer uso de s u s 
plenos poderes para acabar 
con ia i n t e r r u p c i ó n de l a 
producc ión de ias minas de 
carbón , s e g ú n deciaran los 
funcionarios de la Casa B lan 
ca. Incluso se a f i rma que el 
Presidente ha perdido la pa 
ciencia y e s t á dispuesto a 
tomar severas medidas con 
tra Lewis o cualquier otro 
Jefa s indical ¡s ta . - ia ,FE. 
I N G L A T E R R A NO C A M -
B I A R A S U P O L I T I C A CON 
R E S P E C T O A L B L O Q U E O 
D E F R A N C I A * 
Londres , 18-—Bl m i n i s t r o 
de la Gu-erra E c o n ó m i c á DaJ-
ton , ha declarado en Co-
munes que no hay cambio al 
guno en ¡a p o l í t i c a del G o -
bierno con respecto a los b s r 
eos de V i c h y detenidos. E l Go 
bie rno es t ima—^añadió que no 
es posible, a efectos del b l o -
queo, ofrecer una d i s t i n c i ó n 
entre la F r a n c i a ocupada y ,¡a 
no ocupada .—EFE. 
S O L D A D O S C A N A D I E N -
S E S A I N G L A T E R R A 
Londres, 18 . -VarÍos mi l la -
res de soldados canadienses 
han llegado a Gran B r e t a ñ a . 
L a s nuevss tropas compren 
den art i l ler ía de campaña y 
unidades subal ternas . T a n i r 
bién han llegado varios cen 
tenares de aviadores, que 
ban sido instruidos confor 
me al plan imperial . E l con 
voy e n c o n t r ó fuertes tempo 
rales, pero no s u f r i ó acc i -
dente a l g i í n o . - E F E . 
NUEVA R U T A D E A P R O -
V I S I O N A M I E N T O A R U -
SIA 
Nueva Delhi, 18.—Una i iueva 
ruta para llevar suministros 
desde la I nd i a a !a U n i ó n So' 
v i é t i c a ha quedado abierta al 
tráfico a través de! B e l ü c h i s -
t á n y la r e g i ó n o r i e n t a r del 
I r á n . L a car re tera a t raviesa 
una comarca montañosa has 
ta hora caisi descOBOcida, ha -
bi tada po r pueblos n ó m a d a s 
y pastores. E F E . 
FUNCIONARIOS r » . 
| E S D ^ S T I T U ! Dos 
Shanghai, 18. 0 £ 
can de Saigon cUe 
general de i r J ^ t T ^ 
destituido a 150 T ' ^ i 
Hcs del Estado trlnH-'^ 
Con esta o c a s i ó n ^ 
r a en los medios hiT ^ 
mados que dicha m ! ^ ' 
sido adoptada p a ^ ; 
una denupaour lu . -
S I E T E M I L M I L L O N E S días , ha podido por fin c o n s í -
D E D O L A R E S P A E A f ¿ e r a r vencido al enemigo v 
tero , S; 
dez, 30. 
Valentín Fernán-
E N L A S E C C I O N F E M E N I N A 
U n a © a m a r a d a , 10* J u l i a i ^es -—(Cifra) 
A estos donativos de dife-
rentes entidades y particula-
res, se unen otros numerosos 
de ropas y a r t í c u l o s .en e$pe-
G o n z á l e z , 5; Hi jo de M a r c e -
lo Diez, 15; Pedro B lanco , V i t o r i a , 18.—La s u s c r i p c i ó n 
6; Vega de E s p i n a r e d a ; 213; | P^o aguinaldo de l a D i v i s i ó n 
B a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r l - í Azu l , alcanza eri A l a v a la e i -
gal , 80; Serv i l la R o m á n , 15; | fra de 26.500 pesetas.—(Ci-
G a m a r a d a Eobles , 5; J o s é | f r a ) . 
Usoz, l i ; C o n c e p c i ó n Usoz, x * x 
Dolores Usoz, 10; B l a n c a l Barcelona. 1 8 . - C o n Im do-
JTsoz, 10; Balbino C o r r a l M a r 1 llativog recibidos esta m a ñ a n a 
en la S e c c i ó n Femenina con 
desamo al aguinaldo de la D i -
v i s i ó n A z u l , . l a STKcripcjóin a i -
c a p t u r ó quinientos soldados 
siberianos pertenecientes a 
una d iv i s ión de tiradores que 
rec ién llegados de R u s i a orien 
tal, h a b í a n entrado en fuego 
al saltar del tren. 
E n t r e -Sebastopol y el Mar 
Artico, la Lufwaffe ha prose-
guido sus ataques contra las 
posiciones, convoyes y aprovi-
sionamientos del enemigo.— 
( E f e ) . 
i d o s e n e 
Donafeivos recibidos en e l 
Oobierao C i v i l , 96.699,60. 
E n l a S e c c i ó n F e m e n i n a , 
esmza la suma de 241.000 pe-
En la Delegación de S i n - se tas .—(Ci fra) . 
barrio 
E V A C U A D O 
B e r l í n , 1 8 . — E ! barr io s u r 
S e S a n Petersburgo h a t e n i -
tio que ser evacuado to ta l -
mente a consecuencia de los 
ibombardeos efectuados por 
l a a v i a c i ó n a l e m a n a contra 
los objetivos de c a r á c t e r m i 
Sitar s i tuados en aquel la p a r 
*e de la c iudad. L a s desastro 
gas condiciones de v ida h a n 
impel ido a muchos vecinos 
de S a n Petersburgo a r e f u -
g i a r s e e n las l í n e a s a l e m a -
nas. Es tos fugitivos dec la -
man que el distrito de K i -
rov y el de M o s c ú h a s t a l a 
f á b r i c a de electricidad, tíes-
Érúida , h a n sido evacuados, 
Cíyjisa del neligrro de h u n -
dimientos de las cons truc -
ciones* industr ia les , g r a v e -
mente a l canzadas por ias 
bombas. T o d a esta zona se 
h a t r a n s f o r m a ü o en u n t e -
rreno cubierto de c r á t e r e s . 
L a mayor parte d é l a po-
b l a c i ó n c iv i l de estos d i s t r i -
tos h a sido concentrada e n 
l a i s la Bas i lev . Mi l lares • de 
hombres y mujeres y n i ñ o s 
se e n c u e n t r a n a m o n t o n a d o s 
en las escuelas de los terreó-
nos no batidos p o r ei fuego, 
a l e m á n . H a n sido l evan tados 
! campamentos de barraco-
. r e s , donde se a l o j a n los f u -
igitivos de i a r e g i ó n de S a n 
P e t e r s b u x m — E F S . 
A R M A M E N T O S 
Washington , 1 8 . — E l nuevo 
proyecto de c r é d i t o s de c e r -
c a de siete m i l mil lones de 
d ó l a r e s , pedido por ei P r e -
sidente Rooseveit a l C o n g r e -
so, no p r e v é l a f o r m a c i ó n de 
otro cuerpo expedic ionario 
norteamericano, s e g ú n h a n 
declarado los miembros de l 
s u b c o m i t é presupuestario e n 
l a C á m a r a de* R e p r e s e n t a n -
tes, los cuales a ñ a d i e r o n que 
h a b í a n recibido toda clase de 
g a r a n t í a s a este respecto. 
Por otra parte , se h a c e 
constar que el general M a r s -
ca l l , que f u é el pr imer t e s t i -
go que c o m p a r e c i ó ante e i 
s u b c o m i t é de referenc ia , i n -
d i c ó que no se pensaba e n 
u n a g r a n e x p a n s i ó n de l a s 
fuerzas a r m a d a s n o r t e a m e -
r i c a n a s , aunque se p r o y e c t a -
ba incrementa los efectivos 
de l a a v i a c i ó n p a r a e levar les 
de 54 a 84 g r u p o s . — E F E . 
C O N T I N U A N L A S 
O P E R A C I O N E S E N E L 
F R E N T E E S T E 
Ber l ín , 18.—Las operacio-
nes en la cuenca minera dei 
ü o n e t z han podido reanudarle 
gracias al cambio de las condi 
clones a tmos fér i cas que h.i- j 
Man imposibilitado todo m o v í l A n g e l ^ U t i é r r e z R o d r í g u e z , 
miento de loa v e h í e u l o s . L a s A todos é l l o s les n e v ó su 
tropas alemanas han roto en entusiasmo a l u c h a r c o n t r a 
vanos puntos las l íneas ene mi el comunismo bajo l a b a n -
gas y han capturado varios tr*' dera de nues tra D i v i s i ó n 
nes cargados de material Ñ i n Azul y todos ellos h a n c a í d o 
gun obstáculo es capaz de con Jbajo l a bandera de E s p a ñ a , 
tener eí empuje de las ti-op.!> ¡ e n l u c h a h e r ó i c a por l a c i -
v i l i z a c i ó n y la cul tura . 
Canl tanes don L a u r e a n o 
radón en 1 
t lón administrativa £ 9f 
elementos sospechosos rií 
mmiFESTACION ñe vL 
A L E M A N E S RESIDLWTFI 
Bucarest , i8..Una manife .̂-
t a c i ó n del grupo étnico ¿ . 
m á n residente en Rumania 
desfilado por las calles de Í 
p o b l a c i ó n bajo la pre?iti"ri ! 
del jefe del referido grupo A 
dreas. Los manifestantes W ; 
acudido a Bucarest desde ij 
(ios los punios de Rumaníd 
Al final de la manifíslaciíí ; 
Andreas p ronunc ió un disca 
so declarando que Alemania 
su grup-o étnico están proi 
damente agradecidas al Oi 
ducator rumano por la m 
prestada «por Rumania a m 
alemane? que residen en t i 
p a í s . - E F ^ . 
CO^I W E Y Q A K D 
Vichy , 1 8 . - E l mariscal 
t a in retuvo a almorzar conj | 
al general Weygand y a I 
avudanfe comandante 
' LA R E T I R A D A DE FUS 
.LEEOS YANKIS DE CHII 
Tokio, 18.-EI cónsul 8* 
ñera? de los Estados Unid; 
en Tfen Tslhg ha notifica* 
a los representantes ce » 
potendlás extranjeras Q • 
las autoridades navales \ 
teamerloanas en cmna , 
decidido retirar a loraee „ 
camentos de fusileros 
clonados en Pem, 
T s l n g y otros puertos-
n i r e 
M a d r i d , 1 8 . - H a n c a í d o . iCabos don D l ^ o ^ 
hero icamente en el frente don p ^ ^ . ^ i ¡Prece-
de R u s i a , los voluntarios de Angel Castañeda» t 
c a p i t á n ¡ t e s ! . Antonio" 
¡ S a l d a d o s don Ani ^ 
ril lo, don Rafae l v i f - ^ 
n u e s t r a D i v i s i ó n , 
don L a u r e a n o E c h e v a r r í a 
i J i m é n e z , c a p i t á n don A n t o -
jnio B e n é i t e z Espejo , s a r g e n -
to don A n d r é s R e y B l a n c o , 
sargento don Amador E l v i r a 
A l v i r a , cabo don Diego D e l -
gado Carretero , cabo don A n 
tonio Muri l lo S á n c h e z , don 
R a f a e l Vil legas V é l e z y don 
don Angel G u t i é r r e z 
sentes! _ _. 
Madrid , 1 8 . - E n e¿ g 
de R u s i a , comba ^ 0 c a ^ 
la D i v i s i ó n Azul, 
gloriosamente e1 / ^ d r ^ 
de l a v ie ja g f ^ e r ^ 
ü a J o s é M a n a Gaxi> 
yenechea.—Cifra 
Por ¡e i 18.-
E n el sector central del f r t .u 
Barce lona, — &i¿o ^ ei 
del P r ' t í n ^ 
F a l a n g e d e p T J a ^ f, f r e n t e de Rus*», „ a t i s t a frente oe r v u ^ „ ^ 
h a n celebrado ^ los pP 
en el santuario ^ ¡.uu ^i-rücctor cen t ra l uei i r t . u ¡ u a p n a n e s u u u juMurcaxiv e I i QI SáUl'u l̂eS Or^ árS)̂  
u , ia in fanter ía a lemán^, tras ¡ R e y y don Antonio R e n é i t e z ! ,melitas, ^UI?.errt^to Vr¿J¡®¡¡á 
'nc-onados combates desde las ¡ P r e s e n t e s ! dos p o r j ^ 1 « cuya Otff¡¡A 
mico de la m a ñ a n a hasta las I ¡ S a r g e n t o s don A n d r é s 
ocho de la noche, y &ú v e n í a Rey , y don Amador E l v i r a ! 
w u m e í i d o desde hace varios I ¡Presente s^ , 
c i ó n p e r t e n e c í a 
